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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
U n a e x p l i c a c i ó n a c e r c a d e c u a n d o 
s e p o d r á n c e l e b r a r a c t o s p o l í t i c o s -
La «Gaceta» . 
3VIADRID, ^ — L a (((iaecta» pnli l ica 
hov Jíis siguii'iitfts (iispusicioiics: 
Real niden ele Hacienda aplicando 
el adjunto de Ja tar i fa p r imera de la 
m, reglamentando el iinpin'.sto de l a 
arapdezai, títmlos y (•niKiivoiaciunas, 
ÍOJI arreglo a lo e s t a lu ídu cu 2 de sep-
gepiüre de 11)̂ > 
ona, juiLLJaiiido a dun Juan Mamiell 
Artázai-, ingeniero jofo del Cuerpo de 
(iflógraío^. 
Otra, aauplia.ndo hasta el 1 de j u l i o 
el plazo concedido para Ja, n r l a n i a -
Ctóft di1 foros, que s e r v i r á de base al 
estudio correispondiiente. 
Un Consejo de guerra . 
Kn Hu.rgos se ha ceiLe.nrailo en la 
m&fluna de -hoy, on Ja Sala de actos 
ufei Gobierno inillitai;, el Con SÍ-jo de 
.ffUierp de oficiales gené ra los , para 
ver y fallar l a causa ms t ru ida por ej 
supuesto delito tle falsificación y es> 
lafa, contra el ex c a p i t á n de Jnfan íe -
ría tlon JirsT' ()rloga, .1 nradu. 
La scnitencia no ise h a r á p ú b l i c a 
hasta ser aprobada por ol c a p i t á n ge-
ijerall de la regi(Vn. 
El Consejo Superior Ferrovi?>»-io. 
Kn la sesión de ayer se t r a t ó del 
rescato de las concesiones, a cuyo 
efecto dice la base 1;{ que Jos bienes 
y derechos que constituyen c¡ vaii.n-
roiil del eslalilcciiniento de Jos conce-
sionarios se rán Jos sujetos a icver-
s:Ón,\'i favor doi Instado. aJ expirar 
el plazo de cada concesión. 
Kn la base se dete.imina Jo que no 
quedara coniprendido en la revers ión . 
Primero, has concesiones v labo-
res mineras que jMírtonezcan a "as 
l'jupn-as, aunque los pioductos de su 
Ir.Jxiivn \i'jiL;an cons inn iéndose en-los 
feiTOcariiles. 
.Segundo, j.as j-oserva's en m e t á l i -
ca-o valoires, incluso las que se ha-
yan formado por las C o m p a ñ í a s , des-
pués de si> ingreso on el végimen. 
siomípre que se conipruebe haberlas 
estatuido con beneficios no repar-
tidos. 
'tUerccro. Los terrenos deolarados 
sobrantes y otras propiedades y dere-
chos del concesionario no relaciona-
dos con la explotac ión. En este p im-
ío la roprosentac ión minera hizo no-
tar que debían estar comprendidas 
todas aquellas instalaciones que, aun 
•fendo ajenas a hi concesión del fe-
r.roca.r,ril, fueran completa mente de 
esta pura los efectos del tráfico, tales 
como obras reaJizadas en los puertos, 
cargaderos de minera l , etc., etc. 
Oiuurto. ilOI me t á l i co afecto a l a ex-
plotación e incluido on el valor real 
?? establecimiento al iniciarse el ré-
ííjmen, si ja l ü n p r e s a , al ingresar en 
él. acepta que su importe no figure 
m el capital sujeto a a m o r t i z a c i ó n . 
Bp«4S cxcJusiom;3 u que se refieren 
m tres j-rimeros p á n a f o s anterio-es 
soJo se l iarán cuando Jos aludidos 
no figure en ninguno de los 
inventa rit̂ .s como valor o capital 
aiJP's 11 lils i'xplolaciones. 
/llivsentaron enni|ienda,s los señó-
os Prados Urqui jo , S a n t a m a r í a , Ga-
indo, y Cril Cleme.de. 
l'inaltniente se aco rdó , por once vo-
m contra seis, de la Delegación de 
J-omTamas, ol siguiente texto: « U s 
plumones a que .se refieren los tres 
primiu-os p á r r a f o s anteriores sólo se 
h a r á n , cuando los referidos biencs.no 
l i i U ' i ' n como va.lor p capi tal afectos 
a la explo tac ión en ninguno de los in -
ventiarios que se apirueben desde el 
comienzo d(d r é g i m e n , en t end iéndose 
que el importe de los bienes a d q u i r í 
dos por exprop iac ión no pueden ell-
ni i i ia ise del valor n a l de eslableci-
iniento. 
La cienagación de un permiso. 
Kn la Presidencui se ha facil i tado 
nna referencia relacionada con la 
.contestacmn que el Directorio ha da-
do al docntnento que elevaron Ronsa-
nones. y Melqu íades Alvarez pidiendo 
a u t o r i z a c i ó n p-tra celebrar actos pú-
¿jhco.s. 
Se dice en la aludida respuesta, 
que la fijación de actos pol í t icos SP 
d e t e i m i n a r á oportunamente, cuando 
es tán formados Jos partidos y se con-
v-ípi '- a elcccioí":fs. 
«Entonces p o d r á n celebrarse todos 
cuantos actos púb l icos se deseo. 
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L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s . 
E l e n e m i g o r e c h a z a d o 
d e s p u é s d e u n d u r o 
c o m b a t e . 
Una comida. 
MF.UI.L.A, f\—.Coi inot'ivd del IÍM.II 
de la Pascua <leJ R a m a d á u , la oficia-
l i d a d . y tropas ¡mlígeiias que guai-ue-
ren la pusieitiiü ¿r Tafersiíl c lelirar;in 
una cimiida, que pre - id i ia el jefe di '! 
(ampam. n i í ' . pQj'OTÍcl (jou Félix Vena. 
• As i s t i r án lodos los jefas y oficia'es 
de !as Cuerpos allí destacado*. 
Gomunicaciones in terrumpidas . 
M K I . I L L A . 8.—Se hal lan in te r rum-
pidas las comunicaciones telefónica^ 
entre las posiciones de Dar Quebdani 
y Sidi-Mesaud. 
DLclms poáicdones se comunican 
por medio de aparatos ópt icos . 
Una i n fo rmac ión . 
M K I . I I . I . A . S.—lia llegado a esta 
plaza con objeto de hacer una infor-
mac ión sobre M a n ñecos, el periodis-
ta Schirner, que fué comandainle del 
Estado Mayor a Jemán 
Prisioneros rebeldes. 
. M K L I L L A . 8.—Se sabe que en el 
ñlit.imo combale l ibrado en Sidi Me-
sa nd se hicieron varios prisioneros, 
entre ellos dos jefes de la cabila de 
l i en i I ' l ichos y uno de Tensament. 
Los tres resu/ltaron heridos y uno 
de ellos falleció ayer. 
Parte oficial. 
M A D R I D , 8.—Kn el Minis ter io de la 
(¡Hierra han í ac i l i l ado esta tarde el 
siguiente, parte oficial de Marruecos: 
«Ln el d í a a i e ayer se tuvieron no-
ticias de que l a posición avanzada de 
Sidi Musa s e r í a atactida por el eue-
•miiiíro. 
ICl conianibinte general dispuso una 
ope rac ión ofensiva, sMiendo Jas fuer-
zas de ¡la pos ic ión , que entablaron 
un duro combate cdip (51 enemigo. 
EetG recil)i(') refuerzos, llegando cer-
ca de las avanzadas de o ú e s t r a s lí-
neas, redoblando SUS esfuerzos. 
Nuestras t rop;xs mauiol i ra ron ápo-
E L SEÑOR 
PALLilfl 1 ESTA ( l i m í LA EDAD DE rA A I S 
íiaSiendo recídído los Santos Saoi 'ameníos y la Bendición fiposíólíca 
f * . i . 
Su desconsolada esposa d o ñ a J o a q u i n a M e n d i c u t i S a n M i g u e l ; 
h e r m a n a po l í t i ca d o ñ a E l o i n a Salas ; s o b r i n o s , s o b r i n o s po-
l í t i cos y d e m á s pa r i en tes : 
S u p l i c a n a s u s a m i s t a d e s l e t e n g a n p r e s e n t e 
e n s u s o r a c i o n e s y h a g a n l a c a r i d a d d e a s i s t i r 
a l o s f u n e r a l e s q u e , p o r e l e t e r n o " d e s c a n s o d e 
s u a l m a , se h a n d e c e l e b r a r r m i ü a n a , s á b a d o , a 
l a s d i e z , e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e C a m p u z a -
n o , p o r c u y o s f a v o r e s v i v i r á n a g r a d e c i d o s . 
T o r r e l a v e g a , 9 d e m a y o d e r.>24 
No se i c p a r t e n esqneJas. 
NANTÉ 
yadais por l a columna enviada en su 
auxiilio. consíiguieudo rechazar al ene 
migo, después de una violenta lucha, 
que d u r ó Ixa&ta bien entrada la no-
che. 
E n ' l i a acción toniaron parte tres 
banderas dé) Tercio, fuerzas del re-
gimiento de W a d - R á s , Toledo, Saba-
ya. Mejil la, Regnulaies y una j a rka 
amiga. 
Kn (a oiK-ración hemos tenido las 
siigu¡<Mi,t'í"5 bajas: 
Dos aficiales n merlos y siete her i -
dos, tres soldados deü bata l lón expe-
d á d o n a i i o , (inuertos; nueve heridos 
: aves y once leves. 
ñ) Xeiciio e imligemis tuvieron ba-
jas que se desconocen. 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
E l G o b i e r n o a l e m á n 
e n v i a r á u n a n o t a a l a 
E n t e n t e . 
Tres preguntas a los aliados. 
DKHL1N.—De fuente autorizada se 
sabe que el Gobierno a l e m á n ha pen-
sado enviar una nota a la Entente 
conteniendo tres preguntas y pidien-
do éon te s t ac ioa para antes de la p r i -
mera retinion del nuevo Rcichtag que 
se rá , probablemente, el 20 o el 22. 
Las preguntas son: 
Si Alem-ania ratifica el p lan de 
Davves, ¿«MIando y cómo c e s a r á la ocu-
pacion del Rui y y del Ruhr? 
S/i al l levar a la p r á c t i c a Alemania 
el plan de Dawes viese que alguna 
de las condiciones no pod ía ser cum-
plida o demostra-e la imposibi l idad 
del ciimpiim.ienio, ¿la. Entente toma-
i 'a sauoioues contra Alemania? Y 
si as í fuese, ¿cuá les s e r í a n esas san-
ciones? 
Y, por ú l t i m o : ¿Qué p lan tiene dis-
puesto la. Kntente en caso de que fra-
e.i-a.-e empr.'stito m-opuesto de 
800 miilones a Alemania? 
El fascismo en Ingla ter ra . 
LONDRKS.— 0] C.obherno vágila 
m n y de cerca el movim/iento fascism 
brátánibo, míe. segú.n sus organizado-
r-es. comprende nna l i s ta de raiem-
LÍOS que pasa de 75.000 y que crece 
r á p i d a m e n t e , sobre todo en los ceñ-
iros industriales del p a í s . Sir Henry 
Siesser. en un discurso pronunciado 
en Leods, ha dicho: 
«Ncso t ros río podemos saber si esta 
o rg an i zac i ó n pnede llegar a desarro-
llarse hasta eonstituir una organiza-
ción altamente sediciosa y pe l ig rosa .» 
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E l d í a en B a r c e l o n a . 
E l d í a 1 2 l l e g a r á n l o s 
R e y e s . 
El d í a 12 l l ega rán los reyes. 
' BARCKLUN'A, 8.—.Kl gobernador 
ha. imwiifeisl.ad'o e-la inañánla a ítos 
ix'riodisitas que ol próxiíflho d í a 12» y 
en tren especial, l logarán Sus Majes-
ifcaides los Reyes de E s p a ñ a a esta ca-
pi ta l , d i r ig ióndose direotainonte desde 
el apeadero de Gracia al Palacio 
Real. 
Las tropas . cub r i r án la carrera, ha-
ciendo luego el repliegue y no ha-
bdiGiudo desifile. 
•En dicho día. no se ceDtóbrará i-ei;cp-
cion a.lguna y los Reyeis a h n o r z a r á n 
en fami l ia . 
VA programa di€ los d e m á s d í a s se 
irá dando a conocer sucesivamente. 
Ha dicho t a m b i é n el gobernador 
que los Reyes p e r m a n e c e r á n Oh Q&iO 
capital diez d ías . 
Durante estos d í a s los Soberanos vi-
slitarún vario© pmiblois de G a t a l u ñ a , 
énitre ellos las tres eaipitaifes del priu-
^Ipado, 
Gestionen. 
•En vista de la gran escasez dé pa-
tata que se observa, cu los mercados 
de esta capital , el gobernador ha he-
Oho las gi^stiüiies necesarias, consi-
guiendo que desde mamina lleguen 
once vaif-fdfhOS diarios a esta capi tal pa-
ra su aba-leeinm'ii'to. 
Se ha ña lado éfl precio de 30 cén-
timos el ki lo y de 55 los dos kilos. 
Checa un t r a n v í a y un carro, 
'ás diez y media de esta m a ñ a -
na chocaron e,n la calle del m a r q u é s 
ile' Duarp, un t r a n v í a y un ju r ro . 
|.os dos \-ehícUilos qiiiedaron casi 
dr-troizados. 
Rr'sullai-on heridos una n iña de doce 
años y id nmdnctor del tra.nvía. 
Un plebiscito. 
Al mediodía del s á b a d o se c e l e b r a r á 
eü plebiscito i'e.lativo a la convenien-
cia de convertir 6 no tas Ramblas en 
noiil 'evard. ' 
Dest i tución y encarcelamiento. 
R A R C K L O W . 8.—Han «ido desti-
lu ídos y enea reeJados el bibliotecario 
Los populansirnos artistas Loreto Prado y Enrique Chicote, vistos 
por Rivero Gi l . 
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y e.' ayudante de la biblioteca del Pa-
tronato de la Mauconnmidad. 
Marcas falsificadas. 
BARCELONA, 8.—En la calle de 
Vista Aleare ha .sorprendido l a Po l i -
cía un taller, en el que. con culm i -
tas falsificadas de una casa de l a Ha-
bana, se fabricaban paquetes con ta-
bacú de procedencias diversas. Los 
d u e ñ n s de la casa, Enrique Camacho 
y José Pérez Míos, han sido deteni-
ilos. Se les han ocupado sellos de la 
! la de Cuba, precintos, papeü, eti-
quetas, tabaco picado y puros. 
En v i r t ud de un exhorto del Juzga-
do de San S e b a s t i á n , la PoMcía ha 
practicado un registro en una casa 
de la cañe (bd Conde del Asalto, en 
la que se s u p o n í a so t i raban t a m b i é n 
Gubiertas de papel para hacer paque-
tes de tabaco habano. 
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L a r e v o l u c i ó n en Cuba . 
N o t i e n e f u e r z a e l m o -
v i m i e n t o s e d i c i o s o . 
. Capablanca revolucionario. 
NUEVA VOHÍC—El ((New Yoi k He-
ra ld» asegura que el afamado j uga 
dor de ajedrez señor Capablanca to-
' •• narie activa en la revolución de 
Cuba. 
ra icee (pie el s e ñ o r Capablanca ha 
abierto en Nueva York una olicina 
poliCea. d e - e m p e ñ a n d o el papel de 
consejero de los rebeldes. 
Capablanca se defiende. 
LONDRES.—-Efl «Dai ly Maib. pub l i -
ca una in te rv iú con el famoso cam-
piQóin de. ajedrez (.•.maU'anc.a, quien 
so defiende de la a c u s a c i ó n que se le 
impula de ser el consejero oficial del 
nai-lidó n-'voki'-tonar'o. «Yo asisto a 
las luchas m¡lít: '-as de m i n a í s , como 
m i espectador. Verdad es que m 
aiitaffi algnmos comoalnotas que no 
son afectos al Cobierno; pero es en 
calidad ú n i c a m e n t e do amigos par-
ticulares. 
Informes oficiales. 
En la Legaciión de Cuba SP ha re-
eiliido un nuevo despacho del secre 
tanto de Estado de aquella R e p ú b l i -
ca, nne dice a s í . 
«HABANA. Mayo, 6:—E1 movimion-
ío sedicioso no t'ene fuerza alguna 
hasta el presente. Hay p e q u e ñ o s g r u -
pos de rebeldes e,n Santa Clara y l a 
Habana que no hacen frente a las 
fuerzas del E jé rc i to . qn^ los persi-
guen soi descanso. F.l viaje del presi-
-leii'-- a Cien fuegos y Santa 'Clara ha 
producido excelente i n m r e s i ó n en m 
cpm.ion. El presidente dic tó ayer una 
ro'oelama concediendo un plazo de 
diez d í a s a ios rebcUles para que pue-
dan regresar a sus hogares. E l Go-
bierno ameriicano ha nrohibido la, 
e x p o r t a c i ó n de armas nara Cuba y 
ha detenido ayer a algunos infracto-
res. L a i m p r e s i ó n general es optimis-
ta respecto al r á p i d o final del movi -
miento sedicioso. Existe t r anqu i l idad 
en el resto del t e r r i to r io de la R e p ú -
blica.') 
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En S e v i l l a . 
H o m e n a j e a P a l a c i o 
V a l d é s . | 
S E V I L L A , 8.—.Se ha reunido la Co-
misión organizadora, del homenaje 
que se ha d e t r i b u t a r a l insigne no-
velis ta don Armando, Palacio Vak lé s , 
que l l e g a r á a es',a ciudad el d í a 20 del 
actual. 
En pr inc ip io so a c o r d ó que en la 
m a ñ a n a , del d ía 21 se verifique la so-
lemnidad de descubrir en ra calle de 
Argote Molina, un cuadro de azulejos 
di' Tr ia na, cim la. iusciapción conme-
inorativa, de haber visitado el g ran 
novelista, la casa de dicha calle, don-
di' h a b i t ó la pi-otagonista de su obra 
(d.a. Hermana de San Sullpicio». 
Taml i ién se ce.lebra.rá una fiesta l i -
teraria, en la que i n t e r v e n d r á e l A y u n -
tamiento y nombra rá , a Palacio Val -
d, s hijo adoptivo de la ciudad, entre-
ga ndoíe el t í tu lb en u n a r t í s t i co per-
gamino. 
La Colonia As tur iana residente en 
e®ta ciudad se ha reunido tambi, u, 
acordando siMnarse al homenaje qno 
se va a t r ibu ta r a su iHustrc ¡paisano.-f 
Al efecto, una Comis ión de dicha 
Calonia se ha entrevistado con la i n i -
ciadora, con objeto ne ofrecerle su 
concurso. 
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U n a f o r t u n a p o r los a i r e s . 
M á s d e m i l k i l o s d e o r o 
e n a v i ó n . 
PARIS.—Un av ión «Goliath» de la 
C o m p a ñ . a Aerounion, que sa l ió a las 
doce y cincu-ent-a de Londres, ha lle-
gado a P a r í s , a las tres de la tarde, 
conduciendo 1.1 millones de lingotes 
nro con un pe-o de 1,100 kibis. 
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E l t r á g i c o f i n a l d e u n r u i d o s o p r o c e s o . 
e l c a p i t á n g e n e r a l e l f a l l o d e l C o n s e j o d e g u e r r a , e n l a 
m a d r u g a d a d e h o y h a b r á n s i d o e j e c u t a d o s H o n o r i o S á n c h e z M o l i n a 
P i q u e r a s y N a v a r r e t e . 
P i d i e n d o e l i n d u l t o . - D e t a l l e s e m o c i o n a n t e s . - P i q u e r a s , N a v a r r e t e y H o n o r i o e n t r a r o n e n c a p i l l a a l a s n u e v e y m e d i a d e 
l a n o c h e . - E n t r e c i n c o y s e i s d e l a m a d r u g a d a h a b r á q u e d a d o c u m p l i d a l a t e r r i b í e s e n t e n c i a . 
i En Caijíiafiía general. 
. \ lAp,l l í l ) . N.- i'.-¡.i j i iañaúi l loá pe 
HIKIÍSÍUS UC.Û U?Vum 11 t-ápit^a.'lsi geut-
l'áJ j ) a j a I.TÍIHI' i\>:¡ cüiuáfi.dai'iv 
ñ o r H<::\;iiáiiclrz Kudu.:^ las uoticias ([• 
h i i h i c l t ; pi 'ru ¡r.-i.- I"-- ¡.fijo:. 
—Áúii ' ÍH'I hay senlcuóiá.'i VA CúiiS-V 
jo uo'ln ha H 'vadu l(,HÍa\ia; pO!-i 
vuelvan i i - i . •d— ¡.M; ¡.i.qdí a !a una y 
niodia y ).)ii)bal.ili,iii!'iiii: a esa IIOK; 
p o d r é dccu l'-s y Î M. 
Movimiento inusitado. 
La expbd¿ipii!I,I es caurnir y ai> 
lllL'Uta p'MI' llM'lIK'lllur-. 
Niimei'os^is personan acuden a la 
Cei i l ra l d.' Tcdefunos juira preguntai 
a lus periodistas. 
E n la.- caJles se fonyai? PUJ filias es 
pe rá j a lo ijile en las iCarieleras do los pe-
r iómeos apar.-zcan noticias, relaciona 
das c.-n la . - ' n l r i i c ia , 
ÍElj l'-s ealV->. t r a n v í a s . , plazas pú-
Wicjas no so hahla dr otra cosa. 
Ku Capfdania gvi 'eral hay un nm-l 
Aiinicnto iuusilado y se inda eran 
< fci veSCeijO^..-,.,;,,,;,.,, lf;Ur;ir::. 
. Inriagaciones inú t i l es . 
Toaos b'.- '•-fu. ' izo- qué IHMHOS reb-.| 
lizíijVlo jjui,-.'. trata;- de averiguar alge 
,solÚ:é,e| r'-snll.ado^ del Consejo de glié 
i r a , l ian sido i^uriles. 
l ie , t odas, ,íPíi^.á.s, '-ou,:una c.op.\9v .̂ 
cíóixi-f^ao h 'qiiós sostenido con un d( 
íensoi- y p^cd i.n,ás tarde con alguno 
de los 'jet-- que han a-i.-i.ido al Con 
sejo. nos lian una ¡iiii.nv.~iim, que so-
lo a Ululo di; eonjetma a.'. ..ueMiríS, v 
la ' . ; de q u é se^án condonados a 
jiraerte JOS t^ÓS pii ieipali ' .s enearla-
ilO? qm' §Q© l l ' n i o i i o Sánelev: Ü p̂-IL-
na, ' hraie- i -c , de l.)io> Piquera- y 
Sánche/ . ÍN'a'varre.te.; que: Donday sera 
condenado a cadena temporal; pero a 
algunos fviios nienos que los que pi-
dió el h- . al. y qde las tres. mujore* 
,-neaiiada< como encubridoras s e r á n 
absu^ l i á s ! 
'Ésto,, como i^petimos, no os mas 
qué'' una . -Üp ' j - i ' -e : . 
La l a m i l i a de Navarrete. 
Jja famil ia de Navarrel , ' tuvo a n o 
d.t, jiiVuciás P,f • doió^soi ' a- ; . i ni-
piv- i / ia del Consejo. í[>2 00,1110 se ha-
lda d r -a i ro l l ado . del oslado de á n i m o 
de su deudo y de cuantos pormeno-
res pueden referirse al mone ido en1-
jniinanle poique se atraviesa en el t rá-
gtóó suceso ¡ r u r r i t i o en el expre¿o ue 
Anda luc í a . 
Toncinos noticias de que el padre 
de N'avarrete. hombre de prafuridas 
e.onwiacioih's Cristi-anas, tiene gran 
.f-signacimi ante la desgracia que 
sbiBre su hi jo pesá.-
Sn e-iiosa. n , camMo, no puede 
contener la desespe rac ión , que v a ' e n 
aumento, que se a p o d e r ó de ella des-
de que tuvo conoeimiento de la gra-
vedad" de la s imara o de sn bijo. 
El coronel Giraldo. 
A las doce de la m a ñ a n a llegó a 
C a p i t a n í a generaJ en antoínóviJj el 
pr^sjdenle del Consejo de guerra, co-
ronel s eño r Giraldo. 
A pregnnlas qim fe hicieron los pe-
riodistas r e spond ió que acababa, de 
te.raúina.r la reunión del Consejo de 
guerra en la Cárcel Modelo, sin agré-
t;ar nada m á s . 
Diez minutos de spués llegó el juez 
m i l i t a r s eño r Moréno l . izarraga, por-
gando el sumario. 
Kste s eño r se expresó en iguales 
térmiinós (¡m- el coronel Giraldo. 
Una entrevista. 
Persona h i m entinada nos ha rc-
la.Uido en t é r m i n o s conjnqve.dores la 
«•ntrevisia que Honoi lo tuvo avei con 
sn familia, 
H b ü o r i á p r o c u r ó consolai a los su-
yos; jiero m é enterneciéndose^ y ter-
m i n ó diciendo: 
—Hasta hoy hemos sido nueve; pe-
ra ya no sois m á s que ocho, porqn.. 
a mí me malan . Quereos -dempre mu-
cho, y sohn- lodo, tened siempre mu-
cho cuidailo con las malas coji^pa-
f-óis, que son las que me cuestan la 
vida. 
V lIo,nor¡o se vio acometido de u n 
síncope qm- casi le p r ivó del mentido, 
y.„qüe bb.o. necesario que sus f a i i i i l i . i -
res Je sostuvieran. 
La a p r o b a c i ó n de la sentencia. 
Si- caiic.ee i-l texto dé la apro^ac ióQ 
i\r la -enPmeia. hecha por el c a p i t á n 
;;-i'lieiaL y ¡pie iliee: 
'<Coiiloime con al aniar ior dicdaiir-u 
apiohamos la. .-.-nír-ncia dictada en 
Consejo o rd inar io de plaza, que ha 
vispi y fallado la pies-ule causa ins-
• i i i jda en Juic io ' sumansimo, y en su 
. isla raad.-liamos a la pena de muer-
Le a Jo-t- Suncle'/. X a v a n v ! - . i ' rancis-
•'» de |.);o> Piqueras y I ! m irip S á n -
chez Mol ina , eonio a u t o r d e nn de-
':: i da roho. con pcasipji cual co-
.. ' h-ron nn doli'e l iomicidio. 
Asimi-uno, eiiMi.lenamo- al lamhicn 
l ú o r ' -ado José Honday. a la })ena de 
\ e i n l i ' afris de pr i s ión r^aiporal . como 
'•nculn i i lor de los expi'i -aclos delitos, 
e .inliah¡iií.aciórr . c iv i l , a h o n á n d o l e la 
ad'ad del tiemjio d:- pr i s ión preven-
; I ¡\ a. su f, ¡iPi, dobiendo aliona r lodo> 
' los condenados, en conc-pto de recs-
• pon-alni idad solida.ria. y mancomu-
ladainenl.-. 25.000 pesetas de Lndem-
Ifeaciéu a los iiajad.^ios de don San-
l.iá'.aiio y don An^el Ors, y al pa-
p deJ ¡mi.iorle total en ne-ta.Ücn de 
t)5 efeptos y alhajas rohadas, en la 
iiaui ía que se determina o í ic ia lmen-
'i0, qm-danrlo liasta. entonces afectos 
idos los hienes a atender todas las 
í-e-puii-aleialaii '1-., de\ (viviéndose a 
iiis 'Ilegítimos d u e ñ o s los oiijelos de 
iso J.íeito inti-i\ivnidos. 
Ah.soi\.-ma,- l ihremaiile a las ])roce-
-adas Carmen A lienza, Anioi i ia Sán-
ehez Molina y K¡ lea i nac ión .\¿,ufiOz,-
las cuaje- s e r á n puestas inmediata-
meala aii l ih .u lad . 
H á d a s e la notiíicac'n'm y cumpl i -
inii-ido con arreglo a .lo que e s t á dis-
pnesp,! aii livs a r t í cuJos 637 del Códi-
,uo de ..lustieia m i l i t a r . 102, 103 y 10.'* 
del. Código ji -nal o rd inar io y 662 del 
de .1 us| icia mi l i l a r. por lo ' (jue res-
pacta a la pi na impuv- la a los tres 
proea-ados prima i a meii | ,• cilailos, y 
-i loas en lo que se leliere a la situa-
aiidi da, los restantes. 
Vimlva la causa a su juez instruc-
lor, el laniaala c, i ro 111-I. ¿í? I n f a n t e r í a 
don Alfredo Moreno L i z á r r a g á . 
Marlr id . N dé mayo de l'JVÍ.—KI ca-
pifTin genaral de la primera negióll, 
'•""mando MoJtÓ y < l l a m p o . » 
El padre de Navarrete en la Presi-
dencia. 
Efiía larde, a pr imera hora, estuvo 
en ta Presideneia (ñ padre de Sán-
Cbez .\a\a ruT-le, aeo.mna fiado dfiJ (!••-
fensor de eamandante Plat i l la . 
i-d 93ÍÍor Sánnhe.z Penia! \r.din al 
general Pr imo de Uivera. i'on voz en-
Ireeoilada de acento de snin-emo do-
lor, el ¡ndu.Mo de su hijo. 
Él presidente, a í ec tuosá jneñ te , dijo 
al infoi-luiiado padne i que todav ía nn 
conocía la sentencia r eca ída , pero que 
P A R T O S Y G I N E C O L GÍA. 
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
C O N S U L T A de 11 a 1 y de 4 a 
T E L K ^ O N O ^ - I S 
vvvwvv\Aaa'vaivv\AA^vvv^vvvvwvA^A/vvOwv'win/v% 
¡nmediaiauii-ntr- que se conozca pasa-
r á a esludio del Directorio. . 
No' ocul tó el iivin-ral P r i m ó de R¡-
veia el que la giavedad de.l delito co-
metí-do PO* Sanehi-z X a v a n - . í e hac ía 
muy dil'íial la con<Sesí6n da la gracia 
del induilto. 
131 s-eñoi- Sanchi-z Tíernal dijo al 
piY'si'diente qm- aun l re.jnociendo' la 
c u i p a h i ü d a d de su hijo, era horri lde 
que para las persanas de su famil ia , 
todas idlas de una gran lioiira;lez y 
dignidad, recayese nn haldón de ig-
nominia tan af r - r loso como e.Í que 
llevaba consigo el cumplinnenlo de la 
i i emenda samancia. 
El general Pr imo de Rivera, con 
r g r á b c a r i ñ o , dijo al s eño r Sánchez 
pernal que minea pod í an aehai-ai-e 
a las famil ias las rallas y delitos co-
metidos por sus hijos. 
Oue e x a m i n a r í a l a sentencia con las 
Compañía- de I * K VI > O - ( ! í í C O 1 1 ^ 
HOY, V I E R N E S , 9 D E M A Y O D E 1924 
TflRDH! a Igs seis ? medi». NOCHE: a l«s flez y mella. 
i-0 E S T R E N O del sainete en un acto, d i v i d i d o en un p r ó l o g o y 'res • 
dros. o r i g i n a l de Enr ique Calango, m ú s i c a de los imn stros Poulul lo y Ver t , 
que se t i t u l a : 
TJLGL ottioet del soirono 
ESTRENADA POR ESTA COMPAÑÍA UN MADRID, CON ÉXITO KXTIIAOEDINARIO 
i 2." L a revista en im, acto, d i v i d i d o en cuatro cuadros, 
ne-jores iatenciaiies, dir igiendo pa-la-
l.ias de consuelo al seño r Sánchez 
Pe, nal. a quien di jo que a-l imaba en 
su justo valer, como lodo el mundo, 
porque b a h í a sido un m i l i t a r digno y 
de muy hnllaii ' te hoja de servicios. 
l,ne,go felici tó a l comandante Mat i -
11a. por su hr i l lanle defensa. 
Kl séñpT Sánchez Bcyna'J s a l i ó de 
la i ' i .-sirhaieia del hrazo df-l coman-
d a lite Ma l i l l a , apesadumhrailo y 11o-
MIS.I. por las malas impresinues que 
h a b í a recibido respecto a la posibil i-
dad del indulto. 
Donday y au defensor. 
í fs ta m a ñ a n a t-slnvo en la cárotíl 
Modeilo el defensor de Donday, cele-
luaudo cój] éste una larga conferen-
cia. 
Los die Jos d e m á s procesados no 
aciiidiieron.-
Ss instala la capil la . 
.Se ha iusla.lado la capilla donde 
han dé pasar sijS ú l l i m a s horas los 
condenados. 
Se ha situado en una h a b i t a c i ó n de 
la palle trasera de la cárce l , d e t r á s 
de ta tercera gaitería. 
A las cinco y media de l a tarde 
c o n ñ n e n c i ó con el jefe de la pr is ión 
ol tenieide v icar io de l a cárce l . 
A la entrevista coneiirrieron los 





a los ¡des del gene-
de la. pegión se 
del despacho del 
dos sa ar ro jaron 
r a l . 
Kl digno m i l i t a r , emoci imaj l í s imo, 
«e.-. dijo qm- ¿1 no |iodía háce r nada 
Íe¡ü favor de los n-os, dirigi&idOlcS 
al'-eiiio-as fiases de eon^ueii)'. 
En la Presidencia. ......u... ra tcmencia and 
A Jas seis de la tarde l legó a la Pro- llegado porque faltan algunas i , ' ' , ; 
- i d meia el geru-ral Pr imo de Rivera, tes, tales eomo el que sea e x a n ú ^ P 
Los periodist-as le picií^rón delalh-s por el audifnir. " ,ula 
acerca de la seniitcncia r eca ída . Y- q u e d á n d o s e vacilante uno¡5 ins 
Kl pre-iden!". aulas de i-e.sjiouiler, lautas, e x c l a m ó : 
csttiwo un ¡l is iante peusalivo, y dl jn 
que la sentencia no bahía H.-.o-.,,. 
(dalnu-nte a conocimiento deí ¡ r0 
tor io . 
tiomo un periodíista aludiese 
\ ¡sha que hizo al.presidente el i í 
;an -an.-ial de la primera reirián ' r 
lle.-pinosa d i jo : '• % 
—En realidad ha estado aquí cp» 
nera-l Moilló, pero l ^ ul iu-i; 
En 
Viuda de Sáinz de Varanda 
ODONTOLOGO 
Consulta de diez a í m a . 
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asistencia a los reos basta los ú l t i -
mos momentos; 
Ante l a cárce l hay simado nnrnoro-
so púbj ico , que espera la llegada de 
Jos defensores y de las famil ias de 
dos condenados. 
Gestiones de las autoridades. 
psta t an lv el alcalde vis ip , al OhiS-
pd de la diócesis , con objeto de ges-
t ionar la conces ión del indul to , en 
iiomhre del pueblo m a d r i l e ñ o . 
Su l ! u - i r í s i m a se halla a fec lad í s i -
mo, desde el momemo en que conoció 
<-ii toda su extensión la gravedad de 
ia terr ible sentancia ivca ída . 
Les hermanos de la Paz y Caridad. 
Yá han sido desIgnadÓS los l lanna-
no- de la Paz y Caridad que han de 
pr i ' - i a r asistencia a los reos. 
[Cgita larde fué llevado a la cárcel , 
enyué'lto en un p a ñ o neyro. o] Cristo 
de la JPi mandad de la Paz y Carkh-a!. 
qüc liene un nn-lro de altura., el cual 
se colocó i n m e d i a í a n n ule en ]¡i capi-
l la l l , d á n d o l e gmndia cuatro solda-
dos, con ¡a hayonela calada. 
La f ami l i a de Honorio. 
A p r in ie ia hora de ta tarde salir 
ron de la casa de la calle de las In-
fantas, los hermanos de Honorio Sán-
chez Mol ina . Klena y Vicente, aeom-
p a ñ a d o s de sil ÍJéíen-SOr, d i r i g i éndo -e 
a la Prasideneia. con objeto de soli-
c i ta r que los reeihiese el geneial Pr i -
0,1(3 dr Pi\'era. 
TaíhhMn se recihiri allí ]irecipitadar 
ijienl'o', desde la es tac ión , ó) padre de 
Honorio S á u e l r z Molina, que acaha-
ha de lliégaf de Ciudad Real. 
P pobre aia-iano sr eneiien'ra alia-
í ¡d'í-imo. 
Piadosa ges t ión de un Prelado. 
. Por la larde estuvo rn |a l^jcsiden-
Cia el Pal r ia iea de las Indias, con 
objeto de visitai- al genorai] P r imo de 
Ra v e r á ; para soükiitar el pertb'm de 
Jos. comh-nados. 
Cuando 12 encouliaha all í p a s ó el 
di .¡ - Honorio y le dijo que en 
una l-c-bitación inrnediala estaban es-
pr ia in io sn- recibidos por el presiden-
te un hi jo y los hennauos ¿Q aqué l . 
Ante Pr imo de Rivera. 
Cuando el pre-klenia pecilbió al de-
fensor y u la famil ia de Sánchez Mo-
lina, se produjo una escena emocio-
na ele, pu-SS lodos, deshechos en lá-
griimas, se ar ro jaron a los pies del 
genera1?, pi i l iéndoie ,e.l i'ndnllo y no 
habla manera, de convencerlos para 
que se levantaran. 
Ivl presidente tuvo frases de gran 
cons'uelo, ayudiindides a levantarse y 
entonces r l defen-ov do Honorio di jo 
que no sóJo iba a solicitar piedad pa-
ra su defeu.Mdo. sino para todo^. 
Hizo r e - a ¡ ; a r el hecho de que su pa-
irlo-cimnlo h a h í a sido condenado a 
muerte a pesar de haheis,. compro-
bado que no fué en el vagón donde 
se eiime-tió el crimen, y oue, por ]o 
tanto, no t o m ó parte en el asesinato 
de 1 -• amhnlantes. 
Cuando sa l í an los familiares de Ho-
norio se' encontiaron con e| general 
Molió, que llegaba a la Presidencia 
en aquellos momentos. 
A l saber que"era el c a p i t á n general 
y 
que la seidencia no e s t a r í a t o d a v í a 
en la. Presidencia, y que cuando lle-
gara, sería, iumedudameide somelida 
a estudio del Direetorio. 
La capil la, preparada. 
La capi l la disipiií'sla para los reos, 
está, ya preparada. . • 
Tiene en su Centro id Crucifijo do 
la l i en i i andad de la Paz y Caridad y 
a uno y a otro lado i m á g e n e s deG Co-
raziñi de J e s ú s y M a r í a y un cuadro 
de la Viru-en de Ja, Ésperaa i i a . 
Al lado dé la capilla hay dos bah;-
tacioues. en una de las cmiles se ins-
ilailanoii dos i-amas, por sí los reos 
quieren dcsca j i sá r alo-unos m o m é n t o s . 
L a otra hahitacii'in es para &] ser-
vició de los Heimanos d,> [a Paz v 
Caridad. 
Recabando un derecho. 
La ley di-ponr qiea tuda ejecución Rivera y 
lien - que sr,- pn-senciada por "tres ve- el á n i m o 
cilios de la loealidad y éste derecho 
ha sido recadado por los s eño re s Otey-
za, Zamaeois y Rcpide, 
Insiste en su piadosa mis ión . 
K l Patr iarca (!•• Jas Indias volvió a 
p u-onar.-e j - , Presideneia. para en 
i revistar:*! con el general P r imo de 
R i v e r a 
-Repito que la sentencia no ha ]u 
gado. 
Cn periodista le iiderrujiupiú ¿i 
ciendo: ' . 
—¿fentOíicos vo lve r á a reiuurs" el 
CoM-ejo esta noche9 
Y Valles|-ii osa, profuadámenle d é 
gnsiarlo. le contes tó diciendo: 
—No sé, no sé . . . No pupilo dooir 
este momento salió el gonoral 
l> ó a o dP PM-.-.,.;1 qp:...,. dlrigi'éncio^ 
a los reporteros. Ies d i jo : 
— i ' a styp.oiigo qiúe ... conocerán to-
do, porque se 1o h a b r á dicho el gene-. 
r§] Vaüi-spiliosa-
Después a l n d i ó di presidento n las 
visita:-, que hab í a iecibido pidiendo el 
indiiil lo de los reos, recordando M 
escenas de dolor y teniendo frases do 
gran c o n m i s e r a c i ó n para todos elfós 
Las manifestaciones de Primo dé 
de Vallcspinosn dejaron eu 
de los pi-Hodislas la ¡mpiv-
m t m m m m í 
"*!ATE RMIA — CIRUGIA GENERAL 
bispeciaiista en partos, enfennedadei 
de l a mujer y v ía s urinarias. 
Consultai de 10 a 1 v de 3 n Ti 
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• v^r a los prriodi.-las las dijo que *'VV\WVVV\̂ AA '̂VVV>'VWVVVIWAAMA>A,XV^ 
a. - dos (has "e vis i tó .el padre de sión de qm- .1 Consejo bahía IhatáS Naxar.-v-r para rogarle que interce- ^mre l a -
diera pop sú hijo. idea de indulto.: 
—.Les aseguro—dijo el vem-ralde hn con.-, < ...a/cia se cw 
Pndailo—que esta visita me iraspMsó rr ible «en tenc ' ' ! se rá cu 
de dolor, al ver a aqi i r l anciano ves- ' 'n las prim.rras horas de 
íid,o de nnifonne m i l i i a r y l lorando 
d i v - a i !ádoranienl .e , cuando' pedía pie 
dad para su hijo. 
Vengo a una mis ión que es sagrada 
para mí . 
Un detalle de Piqueras. 
Anoche, c u a ñ d ó . terminó e] Consejo l " " u l " i 
de r u m a , eá^capi tán jefe de la guar-
día c iv i l , observó que la-s manos de &M lU 
Piqnaias r - iaban e i i o r m e m e n f h m 




Las prccesadas, en liberP'd. 
A fas nuéve do la nó'clie' se iiersonó 
el Juzgado niiijítar en la Cárcel 
Mujere-,. l lamando a su prcsoiiti? 
>as p'M ra- uhuS, a quiélleS aofili.V, 
absohi.cHón, leyéridoias la sentej^ia 




la senloncia sólo la f) • 
Sáncdiez Molina, pj^jj 
aicarnai ióu no saben es-
M a n u e l 6 . I d í g o r a 
Alumno interno, por oposición, del 
Hospital general rte Madrid. 
M E D i G I N A GENERAL. 
Enfermedades del corazón y pulmones 
BLANCA, 9, SECUNDO—TELEF. 9? 
ijontwiltM ue áotu a una y media. 
iVV̂ 'V>/VVVVV'/VVVVVVVV-VV\'VVv VV\A.VVV%̂VVVVVV\ ,«vv» 
rhadas por efeeln de las esposas, y 
ÓM$S i 1 ' " o'r pirdad quiso allojá rsr laÑ, 
'pero «1. procesado se opuso, dicién-
dole: 
—('.lacias, cafnliin. No • iu iniporh;'. 
total, m a ñ a n a me van a ahorcar... 
Llegada del verdugo. 
íla, ü- ' -ado d vérdláigp de liurgos. 
aprl l idado Mayora l , que' es a ( ¡n im 
eorr^-spoode la ejeeueioii de la t re-
i i i m d a s^nleneia. 
Maymal lleva ya efl su haber cua-
renta y ocho ejecnriíMie,-. 
Los gastos de e jecuc ión . 
Los gastos ó,, ajeención s e r á n .paga-
do.. pOr Capilania -eneral v por los 
hiu manos de fe Caz y Caridad. 
Estos responden 
tos que órig-iajcji ios .. 
' --o-icia. (-n capilla, siendo de cuenla 
de Qap i l an í a general los de entierro 
y .-epnilura. 
Prel iminares. 
E^ta ta ide ller-ó a la eared en UU 
eoehe del Juzgad o nn c a p i t á n de- i n -
fan te r í a , quien celebró una conferen-
cia i e-rrvadisiuia, con el director do 
la cárce l , c r eyéndose que en ella t ra-
taroj) de los detalles de la ejocucíóh. 
La noticia a las prensadas . 
Después de las dos de la larde Ue-
a la cárcel el c a p i t á n don .loaqum 
Mar t í nez F re i r é , quien comun icó a 
'as proce-adas la indicia de la sei¡-
t n i c ñ i absolntoiia, que éstafi recibie-
róh con la a leg r í a cousir-nicntc. 
No hay esperanzas. 
E l Consajo do| Directorio qneih'i re-
unido eu la Presidencia a las seis y 
luedia de la larde, tenninando a lás 
• "y'e m MÍOS n í a rpi de la noclie. 
,• el general Valle-pinosa, fué, 
| i . _ miado s| a| COll-S^jo se b a h í a ocn-
nado de la sentencia dictada contra 
Jos laos del expreso 




Ca i ua-n 
c r ih i r . 
Eii la calli- de QtLiñ •:: 
- i ' ^ a d o nran cantidad 
{-<'1,' espala la sa tida di 
da-. •- • ! 
Un hi jo de Honorio. 
Esta, m a ñ a n a estuvo en la cíun.1! 
un hi jo (h- Honorio Sánchez My,¡iim| 
que tuvo qnr juarehai-e sin liíd/'-r 
podido eul i rvisiarse ron sn pa Iré, 
Los defensores. 
I.os debaiso/ies do los procesado^ no 
-se u p a r í a n un moinenlo ile su lada. 
Solauirnti- el defensor de Piquera^ 
si ñor Dueñas , sa l ló a cenar' a l p 
diez de la, noche, regresando a !M 
doce y ne-dia 
Notificación terrible. 
A las ocho de la no( he «e persauó 
el Juzgado n d l h a r en ia cárcel, par í 
noti t icar la senteTicia a los reos. 
Aid es de la diliigencia, el Juzgade 
m i l i t a r conferencio co.'! el Dircctw; ülj 
¡a p r i s ión . 
La ditligeiiciia de notificación ILIVO 
lugar, a las ocho y media, en la cm 
da de Piqueras, a la que fueron t r # 
i a dados Honorio y Sáie-la-z Navam--
d. todos ios gas. dai>an m: , " - ; ; i s de 1'ra!iq,J" 
' RCOS DURAN'TE H11 .NO"les Iné permilida la entrada <S 
'us i efeiKSorcs, los t nales piote.stardft 
por tener derecho a ello srgiVn la 1 ^ 
Denpin-is de grande-- protestas, m 
VVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
del 
D r . B l e r a n d i G a r a 
Especialista en enfermedades •--
ESTOMAGO, HIGADO INTESTINOS 
RECTO y ANO Tr.n.r 
RAYOS X. - MEDICINA GENEBA* 
Consulta de 11 a 1 v do .1 a 5—jei-
fi-rts.—Peso. !;. esquina a Leal taJ^ 
fué permit ido el acceso a la 
pero ya se hab í a realizado la ddige»' 
l ¡ri de notiJicacii'ui. „ 
iVi minada ésta , los reos pasaron^ 
lia. capilla, a donde entraron a ' 
niievie y media da la noche. 
Todos f irmaron la sentencia 
quilos, e.-.peeia'm.-nte Navarrel* 
lirnii 'i con su leí ra de! 
En capilia. 
A l ingresar los condenados 
pilla, les fneriiu andanas ia 
"n-aüdes rasgó?-
sposaSÍ 
sa, dijo que sólo pod ía manifestar poniér idoseles grilletes. 
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en gülancia qu-e (iaM;a anitie las cciilas do 
e ú ¿•tís compañ-erds. j i i i i a seí" irus'kulailo» 
, |U tniu de ellos l'iu'1 cuhicadn 
L'1 de 1,'l's <''>riii|jai1imie.iitos 
se dividió la capilla, quedando a capilla, a fec tándose profundainente. 
4ue "yfiándo.h'.s sus defeusores y los A Jas doce y media se acos tó a des-
'^ivxuo* de la l'a/. y Caridad. . ' cansar. 
Wi La cena de ios reos. S m c c i o n a n í e desuedida. 
•Tan parqu-e- "Í'UCM anl.es dr las tires d.- la m a ñ a -
s T A N D E R I N A S 
Los cenaron con 
En ¿ ó per iódico local se ha resucitado estos, d í a s 'a otra cosa que acortar la perspectiva grandiosa do.) mar, 
ilestáón del t r a n v í a a l Hiipódronio, vieja luos t ión que áfí Era una ..n-ña verdosa, con vege tac ión saJvaje, impo-ible. 
dad,eI1 
ras se 
la capilla, y Honorio \ l ' ique na 
5 acostaron a descansar un rato 
¿«¡illa pasaron los familiares de E: 
• *',,, quien les reconnMidi» U'an-
fiSul' diciendolcs (inc Dios no irs uicicmlo: 
C ^ a V a r í a ñ a u , , a el tampoco. v - ¡1>u l " ; : 
reos confesaron todos, durando ve.Le mas!... 
que- l 'oco antes .le la< tirCS de la m a ñ a - cuestm  el t r a n v í a a l i p ó d r o m o , vieja , nesie.  e s?. 
ique na ge i v t i r a r o n de la capilla los i ie í - suscita lodos los veranos para m o r i r todo- c.s inviernos, 
alo. manos de Honor io , Vicente V Auto- no Sfe IwZO o no se hace esa linea que unios 
s -je KÍa. {..enelieii's haí .JÍa de i c j . o i l a i ' a aquella zona del bar-
tos 
6119 
Confesiones lar«:o rato. 
Esta l lo ra i ia desconsoladamente, 
l ie i i i ia i io m ío , ya no lo 
la d i r ig ía liases de con-
dincio? 
Hace algunos aflOí 
¡Jl confesor de Piqueras, d i jo : 
_.[,stL' liomhie es una vict ima de la 
S i t i a d . 
para la i n fo rmac ión . 
Kij el primer palit) de la cárcel hay 
jriodistas representantes de pe-m 1-" 
riódicus y Agencras, que se eneuen-
iran allí para hacer in formac ión , y a eri una pjef ieío oi-oár. 
Honofrio 
suelo. 
La serenidad de Piqueras. 
Piquera.^ eom-erva una gran sere-
II l l ia i ; . 
Su di Censor fe dijo que no perdiera 
la i .-pi ):: nza, a lo que iMiilesh'i: 
—Aquí lo tínico que se pierde es la (\,ntí 
vida. Si l iabia di . - í a r i ivmla . anos eiciijtimo barato,^prese 
a ra íz de la r eun ión que . tuv ie 
los ' rep ' iSsenían. tes de! w a n v k i , del Ayuniamiento , del 
Casino y de los propieitáraos de aquel lugar, dimos cuenta 
d 'laMada de la ie.-pon.sahul'idad que tes c a b í a a unos y a 
otro-s; Sfdo el Ca-ino se sa lvó de ese cargo porque fué el 
único, a péfiai de ser feiasteio, que se «••.mpromelió a i-n 
cuajes dieron 
todas las autoridades 
Confesicnea 
l i r t l -ente en la eaianl .a que "xigía la C o m p a ñ í a d i -M'-
remla p.na el tendido de l a red. 
y hay que cÍM'Ubaí eniujiie eso de (pie el l i a n v ' a heiie. 
fíela a la- ca !.:•'.• as de caballos es un cuento oriental ya 
el elemei.lo que idi l iza a(|U;-l es el de la «pelon.^se. 
-cindih.'e en i Ma clase de espectáCU 
„ que 5C aiao. n ián s.*:o de la ai is locracia v el capital , '( 
de Navarrete mi.-mo en tO qa- ttóue rdlacíión GGÜ la enirmla a l Hipo-
E l de í enso r de Navarrete estuvo en- dromo que en lo que > especia a las apuestas. ; 
- .Miado con Sil deleielino durante lar- ^ " ! - ' ^ ^ l i p i l se .oapno,,,, c.ano se oev alio a, 
n.; rato el Ayunfa i roa i to , q-uc lema y tiene al l í intereses de ver#a 
• A " la 'sa-tda dijo que és te le h a b í a ¿ e r a inmoHancia y ¡os pn.piela i ios de los l é ñ e n o s ane 
e'ro el de l lurgos, en la ejecución heclio manifestaciones que modifica- x t« que a u t 0 i m Q d f l : 6 a ^ i t e í I w f i e ^ i ^ o m h n - U precie 
^ ]a sealencia. han sohe inanei a el relato que se hi -
¡jps dos cenaron en la cárcel , con zo del cr imen. 
ÉBlerute apetito y e s l án custodiados Hacia el final. 
I r una pareja de la ( ina rd ia c iv i l . Poco después de Jas tres de la ma-
l i n a entrevista. ñ a u a t e r m i n ó la cons i rucc ión de los 
•\ jas doce v cuarto de la noche lie- palmil los. 
I la prisión el comandante s eño r 4 _ " h " ; ' - g. ^ ¿ ¿ ^ j 110 fn^e tan ahúl ico y tan e s t ú p i d a m e n 
le ¡ l i a a la mano en proporcionar co 
ion y el l'enicnj'a.r con vistas... p a n o r á m i c a s a 
o i i d o ; que no lodo on la t ierra ha de SÍT he-
y hay que ceder un poco el puesto al 
randes facilidades 
mil i tares . 
El verdugo de Madr id . 
Ha llegado a la cared el verdugo 
jL. Madrid, que va a, avadar a su com 
go 
Ü general. 
Montando oí pat ibuic. 
M E l ICO ESPEDI ALISTA 
Inlermedadea de la piel y sseretae. 
Gongulta. de 11 a 1 y de 4 a 6. 
MENDEZ N U N E Z , 7, SEGUNDO 
WVVVVVVVVVVVVVV\'VVV'VV\VV'VV\A/VVV\'VVVtA'VVX\VW 
l.a ejociicimi t endrá Inoa r de cinco 
y.^iodia a seis de la, inadrutgada. 
jpára tiacerse cargo tí'a Navarrete. 
A las nciio y iniimtos lle^.p a la c:i i -
(Si. fil tlefeusor de .\a\ a;rrete, sefior 
M;;tilla, acianpa ñailo del i a i i e n l f co-
ípnel retirado (P' la I ¡(Mivmérita don 
Enrique Mai M'nez .liinén /., represen-
lailtc de la familia de Nava i rete. 
Diclio Señor tieee el eiieaw-n de la 
íánallia (le N a ' \ a i l : l " de recocer el 
nao 
duc-
al pai icr i . de áer smivi /ada y, mucho menos, habi! ilde. 
Pero los dcnos í i a i ias—Dios se lo conserve toda la v i -
da—son ia act ividad personificada y. Jos seres m á s apro"-
\ i d i a d o s de la naciion, y estas cualidades las em.pleau 
m á s que .-n sus propia- peísonaJ- idades en beneficio de su 
em aiitae'oi a ciudad, m á s hella cuantos m á s a ñ o s pesan 
-olae . . i , Hiide so-lar. Vienen, pires, sii^u.!crido el procedi-
imen-to de alleoiiie la ftontera, que hasta los p e ñ a s c o s ' i n á s 
ni.-i.uiniíi'-.iiiles—vr-d i'] « rocher de la Víoj^e», de l í i a r r i t z — 
sóli a|n e\echabJes si en ellos se mote con tiento la pique-
a y e-I barfeno y ' en menos que se dice dotaron a Igucldo 
le una cane-tera y um fenacular: la carretera con vistas a 
a ei 
anto 
'Jo i oma djcir.smo 
meaico mela l . 
Hoy, l -ueido es nn prodigioso lu^ai- Heno de vi.!las v 
lialets con sus jard-ineitos donde las limes m á - lindas 
ion susMIiM'di a ia abrupta \eí>e!nción de hace altíu'nos 
años . 
V si essito se ha podido llevar a efecto con un muido 
uculilo y pequeño , ¿qué no podr ía realizarse en la carre-
" era que va de la sf^unda pllaya a l í e l lav is ta? 
Cuenta Santande/r hoy con dos paseos que son dos 
ra . ' av i l la- : e! de Mieiiéndez y PeJ-ayo y el de P é r e z da l -
l ' n • sínei-zo má.s u n i r í a a estos magní f icos lugares ue 
'Spaaeimieirto otros dos de .imponderable belleza: el de s á n -
hez de J o r n i a y el del H i p ó d r o m o . Todo es cues t ión de 
pie por cllo> pase el t r a n v í a llevando la comodidad del 
u' : l t í a s ¡ado a sus haJM-tantes. ¿Quién delie realizar el m i -
agro? 
Pfese a la ap rec i ac ión del s e ñ o r Rodr íguez T á n a g o , 
muy resneiable por ser suya, nosotros croemos que la l la-
nada a han-- la obra es la propia Sociedad del T r a n v í a , 
•on la u - i a n l í a mancomunada del Aynn tan ren lo , djeJ Ca-
iino y , sobr o lodo, de los actuales y do los futuros propie 
.MÍOS ,(,. rumbos paseos, extendiendo a estos ó l t imos la r e ^ 
uonsabilidad de la garai i i t ía en forma a u t o m á t i c a , de jno-
do que f.l cargar ellos con su parte baje en o! acto la co-
rrespo-ndlejiite a los otros. 
Ks o.í.ra de patr iot ismo y do todos, obra que vale m á s 
que Lulos los vera.neos y que todos los negocios de tem-
porada, por ser de consoJidacjón, do firmeza y do porpe-
on la n i.-ie izquierda do la Concha, l io t e n í a , por objeto tu idad . ii -e-sidail de reforzar las gmvr- 1:11 ¡a ^ ' . r 
(VVVVVVWyVVVVVVVVWtVVVVVVVVVVVŴ ^ VVVVVVVVV\*'VVVVWtM\'VVVVVVVVW^ 'VVVVVVVVVVVVVl/VVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVV/VVV̂/W 
de aqué!i ' .s en p iopoxpión fáciilmionte r-n.mible. 
Debido a esta ( i . -e ic i tá i b j u s t i í i el t i a u v í a al H i 
liodroin-i rió se ha becílO teuhiNÍa ; C ta l causa, aque 
lug.tr no lia mojurado un puuti - . ' rs ú l t imos años , t e 
nii-ndo e e n - l - u í d a la inagnifica u i r i e t e i a hasta el faro 
desde la segUiUda plava, obra de ve: (lader a importanci : 
Se f i j inon fuertemente en el suelo os lo que m á s Imblera costado construir . 
Hernández Rodas, a c o m p a ñ a d o del tros palos. y a-- pie de cada uno do és- ^ ^ • ' ' , í a * ; ^ 
g m h l i t a r . un banquillo, 
i na dos conferenciaron con el d i - .J ' 
. , i s í un metiro. I ' 
j-edor ü€ ia caí coi. eivpsiirá n los reos indivi ib i - i lmpo- dd d ía . 
¿nibos mili tares venían de Capita- ^ ' % ^ ' " ^ s l m l a d ' , la O r c r de nosotros tenemos el ejemplo contrario,_cjem 
,os pa'loJeV,;m <listane¡ados entre m M a d e ^ y ventajas a sus v isi, a nt es s o e - .ve I i . a r ei 
mi ríupim su provecho una labor que le esta haciiondo, mas ta i ta ca 
.-. ntencia en me se le cubr i rá , con na t',' ^ 6 y de v i ta l idad Nos loforimos ^an Sebas-
p a ñ o , procediendo a sacar otro, con t ián qu-; a.l .gual que 1 ^ playas de moda .en el mundo, 
m á s insi-cniiiticam-es para croar en 
ABOGADO 
promirador j e io& f r ibunale». 
VELASCO. 11.—SANTANDRR 
No pongan c o l l a r e s 
en los e scapa ra t e s . 
J f l f l f l l i l B L O R l f i R P S C S f B l f l D L a s f i e s t a s d e l o s S o - h i r . / ^ n ' n a í l é7T,bsérvan ' l i a ^ ^ ' ^ i ^ ' u ^ 
-•í«'••-•ís * • , , .> .;;,. ^ x . o c de la higiene y aquella s i t uac ión eén- es cori íeiile en un embajador e| ha-
n i & l O l l C í O i trica (pie necesita todo negocio de es- eer caso de asuntos como los que he 
ta índole modernamente ¡nslala.do. expuesto; pero tamipoco las naciones 
En di-fe re id es per iódicos españole-; Ademáis ÓO nuevo restan ra nt del ext ra nji-ras suelen ser blanco de Ira-
leu con gral i sat is|aeei(;n las pesias Pm-iili- está a dos paSOS dé las esta- los como los que K s p a ñ a ha sufrido 
cpie los >• aiiati-oe- eeíebl'i o eluda- c ion es y de los muelles embarcade- idtiiniamcntc- en este pa ís . Los espa-
diri,, villas y aldeas. ros, |p que representa grandes venta- ñole.> l e ñ e m o s ej derecho de replicar 
lisias Bestias signiliean un alto es- jas para los turistas. a todas las ailegaciones que necesiten 
pírifcp de fraternidad que (¡' be remar • Fe.licilamos a li^s señores Benito y refintación o e.vpl/icacii'rn. 
mi estas patrió-iicas i n s t i t u c i ó n ^ , Puente, a los que augurarnos grandes (mando los periodistas e s p a ñ o l e s 
orientadas siempre en lines lan iaiiles prosperidades en su nuevo restau- de Londres t ra taron de f o i n m l a r una 
y le ibi l ís imos. ra id . protesta o de consi-guir la publica-
Eir Saiiiander deben celebrarse fvvvvA/vvvvAA.vvÂ A-AAA/vvvvv\AA.Â v*A/\AA/v\A/vvvvA/vv% emir de una carta, de cinco veces, 
a u d a z e n u n a j o -
y e r í a d e L o n d r e s . 
L O N I U I L S . — K - i a m a ñ a n a , On L o i i d isas fiestas de fraternidad, al igua1 
CHíláwr (t- su hijo, a cuyo efeem ya Stree.-., se p a r ó no au tomóv i l delame que en o l í a s ( iinbnh-s; liesia» que a 
I * . encargado en una fu aviar ia un de una j o y e r í a : apeóse de él un ind i - la \cz que sirvan para estrechar los 
ataúd y un coche. vidi io , que se Sfeércó i apiiianiente a l lazos (le ann.-lad eulie los; 'individuos 
Cuando llegó el juez m i l i t a r en ufe- escaparate, r o m p i ó una de sus lunas que forman la pa t r ió t i ca a g r u p a c i ó n 
renció con .d señor" .Mairlínez J iménez , y ^ a p o d e r ó de un collar, valorado sean dem.islraci .- í- evidente de entu-
diciéndole que no se oponía a que se en S.OiH) libras, volviendo seguida- srasmo por tan noJrle ideal. 
| ^ r a cargo del c a d á v e r , perú que 'aenle al .coche, que e m p r e n d i ó veloz Vengan esas fiestas y 
L a s c a m p a ñ a s c o n t r a E s p a ñ a . 
U n d i s c u r s o d e M e r r y 
d e l V a l . 
esas reun ió- LONDRES-
a la forma, que nuestros respeta- g loespaño la , e 
f n s , . r , , X H . , T i r i ! ? . * ^ * * K * » = * * * » < m 
cuatro se ies negó m u y c o r t é s m e u t e 
su deroclio, alegando falta do espa-
cio en los per iódicos . Unicamente las 
cqmn-nicaciones firmadas por m í mis-
ino y que, por Jo tanto, t e n í a n casi 
un c a r á c t e r oficial, fueron adm-iti-
dás . Aetualmente, E s p a ñ a e s t á deci-
An- dida a hacer que se oiga su voz, re-
pa- pilcando a ciertas aleg^cituies j ier ju-
1-ái la Sociedad 
embajador do ! 
ni B r e t a ñ a , don Alfonso dioiaJes y si nadie pudiera hácferltí, 
hecho, los s o m a t e n i s ú s montáB,e!Ses ese eS- Mi-n-y del Va l , qn-e p r e s i d í a una con- yo me encargo de eJJo.» 
' «j - _ . + « «MÁ̂ XM "fn r r» I i I .IJ *Í río.a.o níit» rvl r\rr\fn,i:r,r' r\ci l«i 
' " " ' " " i " ' " 1 " - . . . . . nerseci ic ión del vehíéiilo en cJ une ¡ral que consolide la i inién y fortalcz- Universidad de Madr id , don José • ^ _ —. . . ^ 
au to r i zac ión >. ' . , " ' 1 ra ¿ i iUlU.nv . : : unció iin discu l í A R I H A P l 
•era trasladado D & con --nías Queseas el qne di jo: ^ I \ I U r \ U 
| coche prevenido por l a fami l ia . caI,(,i:J y fM| ,,| , „ „ „ „ . , „ , , qUe [pg fuerzas a la autor idad v ser ú t i les a « K s p a ñ a se ha puesto de moda úJr 
I cadáver de Navarrete rec ib i rá p0yt.^is optaban a p indó de coger eJ üüléáitros co-m-pal r.i(das, dentro de Ja timnine-ni.e en Ingla ter ra y ios aspa- l ' a r a la pobre fami l i a habitante on 
- en una temporal que ha en- autonió-v.ir del l ad rón , éste saín'- del herniosa causa del .•.•den, de la fe y p l ' - han escuchado cosas muy a g r á la calle de San S i m ó n , de que nos vc-
coehe . apibVeohaí ído el remolino del mas acendrado pa t íuot i smo. dables de su p a í s , aiunquc no en to- unnos ncu.pa.ndo on es tás columnas, 
de IOÍ ' t r anseún te s y v •bienios, logro Los somai-u!i<ias de Ja M o n t a ñ a ^ s o^i-sioncs. Vov a hal i lar— m - i J í u i w s ayer,• de M . ü.» 3 pcscui'-.. 
ilbira 
Cafado su famil ia . 
La ú l t i m a despedida. 
A las doce v media de la noche . escapar de sus persegmidote 
ÍU.-retl sacados de la capillllíl el hijo , , r , . , . , . ] • . 
s tfMnist l das las 
que en entusiasmo y nobleza no tie- a ñ a d i ó — d e l l ibro t i tu lado uSpain To-
nen nada que envidiar a los del í e s - p T » » <-}e F. B. Bealvin. El autor-, que 
to de l-:s|»aña. v e í a n seguraim-nte con m vivido en E s p a ñ a hasta ios diez y 
•dimario c a r i ñ o esas ñes ta s , «m- ^ ñ o s . ne' man i f e s tó que h a b í a 
<le Honorio y su padre. j . ; . pjildíccí e..e,-') • n i un p ru 
•Miehtras que éstos tuvieron que ser . .u' . tndn aquello no era m á s qu • una extrnojv.» 
tSpywwM^vy^^ a n e ü e u l a - c i n e m e . b - r á f i c a v que e' caminadas, como decimos antes, a e-erilo una obra en la cual, al lado 
#% i ~m. m m m m " I " " * ... . .. • , .... ... . i „ ( I - eier o< í ••• eeli.< > .> \i\c ncnoiVnW 
C r i m i n a l ' c o m p e n s a c i ó n . 
& t * S o l i s G á g i g a l 
k d r ó n v los pol ic ías eran sen-oia- unir los v ínculos de am-isiad leal y de ci rtos defeci..s de los e spaño le s , 
mente linos comi.arsas. v sólo má.s lograr mas poiísiátcncaa on nuestra se pomai i de manifiesto las grandes 
' f n / . - m o ! - . ' - dió ca;-nie .... q m mi ión . cualnlades de la ra/a y Ia inf in idad . m * a „ f ^ ' 
Un 1'''"' com a« cosas buenas que se poi tan fenodn- i U , 6 5 1 6 i n t e n i a 3 8 6 5 1 -VIA8 URINARIAS SECRETAS 
DIATERMIA.—Moderno tratamir.nto de ia 
blenorragia y sus cacnplioac'onas. 
umsulta de 11 a 1 y de 3 a 4 y media. ™™n™n™n' n c n ^ \ ^ 1 
SAN JÓSE. 11. HOTEL E n u n ^ s ^ d ^ e s g n m a . 
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ilixlliaiius pij.- IÓS II.o manos de la 
'y17' y Caridad y por los empleados 
^ ¡.uisii-n, el condenado daba 
PdU'kts de .•nieie/.a. a 11 i nía m!. >! es con 
8us pala!.ras. I ! . \ ! i ( d-'.l .<'NA. 7. —Am e'ximadamei:-
'A las dos v media se encontraban |0 a las seis de la tarde, en la sala 
fMapUla, Paci.ndoJe c o m p a ñ í a , sus de aunas del Circulo del e jé rc i to y 
™ a i i . j s N-ic ole v Aulonia . de la \ -m--d .a l ia oeiiMido ÜÚ s.-nsi-
^iqneras v Navarrete se l iahian re- iu • accidente, 
toado a descansar bastante t ranqui - T i raban a l lórele dos socios, \ 
D e s p u é s d e d a r l e c h o 
y c e n a a u n p o r d i o s e -
la cosa era seria y 56 Halaba de UU 
robo de verdad. 
E l t e n i e n t e M o l a g r a v e -
m e n t e h e r i d o . 
los. 
.Honorio pasó lar-m rato escribiendo cia de que • 
6,0 <ÍU0 se sepa a 'quien . 
m einipleado dijo que lo (pie es-
g j ^ ' f ''i'an co.-as incouerueutes, lail 
wa la tensión i; i v losa en que se iba 
P0""''i'l(.. a. ne^lida (¡ue a\e. n/.aba n ,,^|;, 
'as horas. 
No hubo testamentos. 
. Ningún.) de jos reos bi/.o testa-
de ellos, en un fomb.. tuvo la desgra-
se le rv-moiera el a t ina. 
.pañ.erus. a los cuele- rogamos que l i a r en la P e n í n s u l a . 1 na Conrpañía. i . 
nada iná« vean eii estas l íneas bu- editora a d q u i r i ó ia propiedad del m á - " « i O I O S Q U e n O S 0 6 
tnildes nuestro ca r iño al S o m a t é n uus.-rit-. coii la condiciini de jxaler . . „ _ . . r t K . x _ 
santanderino, al que queremos ver extractarle a s-u antojo. V el tal ex- U M a V e n i a , 
'fuerte v pujante: tracto ha consistido en bor ra r todos 
H I G I N I O L L A N O ios concept.,< elogiosos para K s p a ñ a , PAMPLONA, 8.—A la Venta l l a n n 
^r-miaitenfeiba de Santander. uejaudo unn-amenle la op in ión dos- da. dc.Jnosiia de Vera del Bidasoa 521 
pMnwM*MMMi^>MM^^ laMiiab!.- del autor sobre nuestro g ó eJ martes, a las siete y mediV un 
E n la A u d i e n c i a de P a r í s . P0^5- , indiv iduo poinenrenle vestido a ú é d i -
~ ' E] seilor | ) " a k l " ha mostrado su jo ano ven í s .lo . d • 
U n e s p a ñ o l , c o n d e n a d o ^ ^ ^ . l l r ^ ^ ' V ; ^ b f c ^ K r r r " r -
manejos (cP;icos. po r lo tanto, es eilfeiIIM- Plli" ' 'Hlo que Je acó-
P A I I L S . - L a Sala novena de esta jnsfo para K s p a ñ a , para la prensa v w n t L ^ Ca'i" ad ' piles c a r e c í a de 
Audiencia se ha pronunciado por la b r i t á n i c a y para el púb l i co b r i t á n i c o i - i i ) a - , , 
•El d u e ñ o de l a Venta, Manuel] Re-
sean divulgados cmiíirmacic.ii de la condena contra que estos bechos ^ a í i . U U1 .uóo 
don l l a m ó n Mata, <lf> Barcelona, em- todo Id posible. ^ J se bailaba aus te y un bemia -
, presa i-i «> de ttaapoites, ineulpado de Después de refutar algunas de las 1,0 úe l lamado Celedonio v su 
Con .'I pedazo ue Poja que quecio L,SIM,,.Up,,.;,•„, bre los vinos mistelas, c r í t i c a s de la obra, de Mr. Deakin, el ^Posa M a r í a , apiadados del descono-
c í mano lo r io en el pecuo a su com- . ; | s<jfít)f. Matá babía. sido embajador dijo que. iiltiiniamente ba- c,,dn' dléron' le de cenar y le p e r m í t i e -
p e ñ e i o , . - I P-nii-ote Mola lujo oei ĝ c- p, g l fe fJorreccional bía sido ceusuTadn por un conocid í - rf)l1 " 
n é r a l del mismo apellido, que Mine d< ! s ^ | n i | f,..,,,„...;, pe m i l i t a y a simo p e r a d v o londinense ano le aeu- brfe. 
Q beriida .•o un pulne n. de pronos- ^ f,..,,„.„ (!(, lhix-ut. y porjnicios, a s ó de abusar de sus pr ivi legios por Knogo le dispusieron en Un desván 
que secase sus ropas a l a Jnni-
pe.-bo del s e ñ o r 
Donday, afectado. 
. A las des v media de la madru t ín-
«adió de la, rá rc- • • • d f -ns .«• de 
^onday, quien dijo q u - su defendido 
ii-ibía entetado .P- que -ais compa-
íoros estaban eu capilla, sufriendo 
una gran emoci.'.n. 
nnd', GnÍ01" clr' l l " 1,;,!'Í:I!I '"'i"10-
fsnn '•liando 'le quitaron la.s 
k^0Sas y rel iraron el .sen icio de v i -
éepíaiíiél h s en 
.Mola. 
i r i . : 'o fué trasladado al Hosp 
t a l miilitar^ 
un Ira neo de uano> \ perjiuicios, a so oe aniisar de sus pr ivi legios por raiego le d i s p u s í r r . m en nn desván 
'! e n i r e g á r a ía Confederac ión genera! haber dado su merecido a cierta cam- un catre pa ra que descansara v ellos 
de los vin-alems de los Pinineos p a ñ a contra su p a í s . pe re t i r a ron t r a n q u é a m e n t é a sus ha-
. Orii-idales, parle c ivi l en este asunto. (din enviado e x t r a n j e r o — m a n i f e s t ó bitacione-s. " •' 
^vvvvvvvvvvvvvvvvvvxAAAA^a^^^A^a^^^ el emlbajador—ositá. obligado a obser- A media noche ni ñáo^n^^nM^ ñu /̂VVVVVVVVVVVVVVVVVV\A/VVVVVVVVVVVVVVVV\Ââ  
L a I ndus t r i a loca l . 
(f.»íiBcloí8»!ts en e^íormcdadM d9 iilft*^ 
Consmlta de trace a ana. 
ATARAZANAS, 10—TELEFONO ft-M 
media noche, el desconocido IPi 
ya r cierias reglas y costumbres abso- nró a la- puerta de l a h a b i í a e i ú n M 
lo as con el Golummo, ante el cuai anatrianonioi y cuando Ce^don o ^ 
es t á acreditado y con la n a c i ó n y con d i s p o n í a a a b r i r se le echó e c m T 
fd rmeblo en dde resáde: oero enn las ni«trtli> on «.n.^r. ,r ^ , ' "c ima» 
Km.presas privadas y los par t i cu la - Cn m d n o ' / 3,1 Sr»*o de manos 
res, se eiicuiTitra en el mismo plano r ' i vi«i 
u n - cualquier o t ro ciudadano extran- ' , . " "ü0' M . « p o d i d o comenzó a 
p ,, m n - t r o nú O de a w r dimos jero. dar gi itos y t ra jo una. pisdda que su 
ru ada de la in.-iugmacimi del restan- A d e m á s , vo no estoy en Londres " , a r i ( ,n g-uardaba, d á n d o s e l a , pero és-
del i 'ueiid-, ih&taladó . u Pacato, Áaicamereté para d e a p a é h á r a foncla- 1K, sul",n ¡ P f ^ - g - finw'iunar, míon-
E l n u e v o r e s t a u r a n t d e l 
P u e n t e . 
„ • HHÍIBI l a l z - Z o p r I I I s 
C o n í J u - " U Ñ A R I A S Y SECRETAS 
oe onoe a una y modín y ' 
l o I ó p e z 
MEDICO 
Parto* y enfennedades d© la mu|8» 
Consulta de doce, a dos. 
mmn-i i . 3,, CnytJS ¡¡ ropie tar ios son das pomada y acede Inbrificanle, si-
eii. sHo> lenticulares amigos y' pres-
tigiosos i m i u s i ' jales don Pablo Beni-
to y don Agus t ín Puente. 
L a nueva casa a!>.i"r1a en Santan 
der es digna de los progresos adqni-
md-os por" nuestra ciudad en. ramo in -
íVVVVVVVVVWVVVAAA/VV%AA/VVVVVVV\AÂA/V\'VV\AÂAA' 
l í a i i D S h m i n M n í i 
ABOGADO 
Consulta de diez a dos. 
tra.s que el bandido dLsparaba los 
seis t i ros que c o n t e n í a la suya, h i -
riendo de gravedad al inatrianonic y 
buvendu inmediatamente. 
l.a O i a r d i d c iv i l saílio i n m e d í a t a -
mente en busca deil ag.resor, sin con-J 
f.f.guir detenerle, c r eyéndose que 
^^VIEJ^ ^TELE^ONO^2a« BBCEOO1 ^ l " VR?MER0—TELEF. 7-65 dus t r ia l tan importettlte como el que BURGOS, 48, PRIMERO DERECHA haya refugiado cu Francia , 
ARO X í . - P A G I N A % E L P U E B L O CÁNTABRO 9 DE MAYO DE 
i n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
" P e p o M o n t a ñ a " i o a g r a d e c e , p e r o 
n o a c e p t a e í h o m e n a j e q u e s e i e p r e -
!).:!;!.- ^.'gunclo boJQÜti gcnioral de Cnmcrc'n', clun Antonin VaiHina, clon 
iiatiicía.s. Luis Barieidá PaJadn, don AJEre,d<j 
9,45.-:HGaitieiolJÍes pupula i ra di.- Stc- coi-pas y dú-b Felipe Seminal por Ja 
ph MI Adams. Cádl tara . MÍIMTÍI. dOQ Ma.ias Olava-
b i . m i n g h a m (alT) 475 metros. n- ía v don Elias Herrero; por la Cá-
,.;!!!.—«La Rema de Mayo», ..pora mar;a ¿e la l ' ropicdiu l , don Fernando 
árnica de Storndalr-H •unrL por la B a n - e d á ; por la Faderackta f.atólk-o-
Tos 
Por la noche •regresaron a Í 
der los comisionados, c o t n p l a o l ^ l 
de la ainabiilidad y d e f e r S ? l 
pa ra con olios tuvo -el soñó,. 
coioo ^también- los d e m á s s e f i S ^ 
liemos loii id.) ol üiistn ilo , ^ tni» 
orquesta de la es tac ión y el coro de ^ r ^ i & / " d ¿ : n joisé Presmanes; por IOÍ 
la ciudad de B i n m n g í h a m , d i r ig ido s¡;ii(licat'os A g f i c ^ don J o ¿ Soma 
por J. Leuiis. . . . . . . > _ . " - Í "r»„iiÁ„ 
«Ueapués do un bravo part id. . , e) ' J ® : ~ ® ¥ e i f % M ca-»,itán E- S-
Real U n ^ de , n m , vencedor en dos ^ ^ ^ ^ ^ .otros. 
8.—Co.nciér.ío por la l landa H. M. feniso Mártenez Conde 
)\a! A i r Forcé. ' l'afüLbíéñ so hizo la 
h I n i o gu o de
tes. 
El pueblo espeja con 
1 hv. ar aiij 
Campos de S p o r t . — U n i ó n D. 
EiLc.r-New Racing Club. 
Como ya saben los aticionados, el encuentros de nuestro Barcelona, lia. 
Real Racing no puede celebrar p a ñ i - logia do adjudicarse el- Título do cam- R(f" 
d.j ol p róx imo domingo por haberlo peón do E s p a ñ a de fútona. fj. 
as í diípu:;st.ü la F e d e r a c i ó n Regional, Los madr ideños han de íondidn coi 
Jo que ha sido aproveohadn por 
>¡c\v Rading para organizar un 
a n u l o s o (pu. ba, do s,.r dH agrado de D tedé ha.-o van.w a ñ o . no h a b í a 
todo , los únenos futbolistas. felMp ol campoonaio , 1 . fútbol Ú Es. 
v i l l a , don José .María Poil; n y don 
PIXÍJO Znbicla, y por ta Asociación 
iprovincial do (lanadoros, don llde-
div-ignación de 
Cardiff (5WIA) 353 metros." otros cargos del Consejo Superior, 
r,^)-a 10.—Mósica de danzas, por la siendo dc.-ignado, por Sanlandoi', don 
:ior e. bi illanic/. stfs Cploref; pero los ontu- mque-ta de Ja ostaciVu v solistas vo- j . . . ; ; . Antonio Quijanó' . 
maten •síusmos iruii.-sos han t r iunfado. . . ca.V-, 
• • Manchester (22Y) 37d m é l r M . 
:\-M a í-,;!0.—.Concioito por el cuar 
této de la ^ifaiCión. 
la llegada de los ucucos")!, pin'íl"fe('ad| 
les un recibimiento del que , '^NI 
olio m e r e c e d o r é s por la§ silli'':'''"'• 
que se captaron Ja vez a.ntó,.¡1('P¡^l 
tuvieron el acierto do hacors<> ' 
cl iar entro los nobles saafaiuX". 
wwvwv\ vy\ivy¡AA/M/\ \ \'. vvvw\ \\v 
i i l f 
'•0S s 
. ftlref. 
sigo: u'aci oí 
por 
Newcas í i e 
todas Jas 
modermr 
gundo " ^ P^^WÍ»1 dinero impon ía 
Poi boy nos l imi lamos a anunciar 'in1''':i"',i:ia!K "• • 
es-le . 'ucuenlro, del que proinetemos JS Uub> l ,' —" los Clubs 
o c i . p a r ó o s n i a ñ a n a . . fuertes, y, po t l an ío , los Club-; Vejtce: 
vwwwwwwwvwvwvaA^vwwvA'wvvaaxw'vxv» dotes on la> mas ajtas contiendas de-
¡ D E P O R T I S T A S ! DÍII.MO y victoria o í an s ínóminos . 
Para presenciar on Lilbao los par- Los ar'»'estC3 n-orales, ios eniusias-
tldos d.d silbad!, y doraángo, antre el m03' la nob 'a cleporíivií íad, iodo 
Ncwcasllo y la sclocción e s p a ñ o l a , era arrollac'o po.- la o í a morcanti i js ta 3 a 3,30.—«Momei 
h a r á un viaje, cada dííi un auto-car fl"© empapa ru i i imanie nuo- t ra vida. P"" >-oi nía-id .\iis1in._ 
de lujo, de catorce asientos". Soliciten Pero la ola', cada d.a m á s pástilen- J,45.—^Reditad de p i 
asiento y condiciones ha&ta ios cinco M, ma s . epii.unantv, li.'geoei a.ba oí 
do la larde del viernes v s á b a d o al chai-ca, en c.idü/ca, i ¡i snniidero vi 
telófouo 1-85. 
Siguen las multas. 
L a - J u n t a provincial do Abastos tía 
impuesto mullías: de 250 pesetas, a 




vender patatas a precio superior ai 
^ P r o g r a m a ido m ú s i c a l igera ostipuJado por la tasa. 
•VVVA VIVVVWW \ v\V\\VVVVVVVWVWWVVVVVVVVVV̂  
El a n á l i s i s do los cue rpos . 
S.-Conciei to popular de obras de ^rquonx; a don Celedon-io Pérez 
' " ' ' " . ' - J ' ^ ' • • i - i nodo, a don Francisco Cimiano, a 
• 10.30. — ..(.on\o!saci.-.:i esuauo a.v, " .VV- ,v. „ • An c«v.4..k-.a0,-
por W F Bte tehér ' Ranino )ioz Ruiz, de SantaUdei, 
»NO) iOI) metros. 
L a d e t e r m i n a c i ó n d e 
á t o m o s y m o l é c u l a s . 
Añerdoon (2BD) 405"metros./ 
3;3d a ^.30.- ' ' .oiicioi ío de c / r t e t o s . 
7.30. —¡•"•rviias y caraetcos de Dic-
U: os, i epioso.ntados por la ( i e m p a ñ í a 
do cómico:- .ie la es tac ión . • 
•fJIp.rgc"" í.jSiiV i20 me.trMS. 
3,30. « o entos mus ica les» , 
PARIS.—En la Sociedad de Qua'mi-
ano, por Rotoerl Ga i . u ius i . i a l ha sido le ída una M :-
Tayk . t . (.miciero ido mua-.ca ligera. , . , ;„ . .^ (;,mp;eusiva do, un nuevo me-
:! la ]a-s 9¡ todo dé aná l i s i s do los cuerpos, que 
dónde se asllxiaba na, ; , o deportivis- « - A c l j f v " T ! ^ ei,MPUQb!0- u con i s t e en deioi mina r los á t o m o s y 
VVVVWVVVVVVVWV/VVXA/VVM̂  jno eitadiliO, a.ni.'iiazaioio dar al tras- ' W'A S H I N G 1 0 N . El Senado ha |as ni ..lóenlas que los constituyen. 
La fiesta box is t í ca de m a ñ a n a , i.e cotí todo el tíñg.ladü futbolíst ico fr''vPhul(> nota de prpposica n para | ^ eva luac ión es realmente pas-
en 
¡i 
la ins ta lac ión de una es tac ión I ra lis- io isa.. La.-te recordar, por ejemplo (Como se esperaba, el anuncio do la nacional, 
sensac'kmail fiesta b o x í s t k a que se ce- r n púKipo de c h a n t a d a , unas d i -
l e b r a r á m a ñ a n a , y que ha sido orga- lonlivas de fáíai.iehe's v unos «asos.. 
n-izada para m í i u g u r a c i ó n del Sa lón de circo iban mareando a-1 doporlivis-
u S a u t a n d e r » , ha levantado entusiasmo mo de ciudad una Piila faisa, mor ta l . Sl" "eí(te';(1-Kl de asistir a la (amia-a. du¡? mi l mil lio nos de veces m á s pe-
misera rad io te le fón ica en el Cdngre- quo 0| ¿ t u m o de carbono pesa alrede-
so, para que lanio oJ pueblo como los áo.. úc un bdiüÓn de billón de una 
jditputados puedan o í r lea discursos c e n t é s i m a de mi l ig ramo , y que es de 
A c c i d e n t e d e s g r a c i a d o . 
E n L a C o n s t r u c t o r a 
N a v a l . 
desconocido. H a c í a fa l ta eil aire:- eampe.-uno, la 
Los nombres de los ocho boxeado- i'ociodumb: e y la bu.-na fe de la pe-
res que t o m a r á n parte en • la velada, . . . iraa población piovinciana j iara sa-
Aodos eonsagrados por sus m é r i t o s , near un poco ol ambienta corvompido. 
es segura g a r a n t í a do que las luchas ol pervoi-ido gusto y, sobre todo, la 
esteran revestidas de l a m á x i m á .emo- e s túp ida p iH. -ns ión dé aquél couglu-
cióai. , j iKoado fátad. 
Como y a hemos dicho, el .combate E m nece.-arui la racha de va l en t í a Ayer, a las mío ve y media de la ma-
entre Mantucci y José Ga rc í a , se ha*mora l , de majeza física, do pujanza ñiana so eucoutrabun varios obreros 
'Concertado a diez «rounds» de tros entusiasta, dé Fe de gloria para que de La Con-!i uctora Naval on la sec-
itpiuntos, con vendajes duros, bi-to nos • ai r io.- ' la piara, sanea-e e! amblen- eión do cai'iU-tería repasando un ga-
hace insis t i r en nuestro .ruego al pú- le y rostableeio-se las vir tudes a n í m i - . sógeho , y para cuya o pe-ración h a b í a n 
» w v v t ^ w v v ^ ^ ™ ^ v v v v v v ^ ^ qio.r.o que Gi] m á s d imin i l l o objeto v i -
sible al microscopio. 
Cor un procedimiento de laborato-
rio, l lamado aYonizacióm.. que con-
ñiste en disociar dos cuerpos por me-
dio do una corriente e léc t r ica , se lo-
gra Cfue esos á t o m o s y sus m o l é c u l a s 
adquieran eiorta velocidad. Esta de-
peiide do su peso, que es conocido, y 
po do ser medida por la fo tograf ía . 
Como el mimero de las m o l é c u l a s 
que constituy n un cuerpo es inmen-
. so. se llega por este m é t o d o a p rac t i -
mms- áfi. que observe la mayor non- ra- , unieas que deben t r i un fa r en una Jevnntad'o Ja lapa , cuyo peso, de 1.500 c;ir a,,/,,'j^is: „ m cantidades Lnfinitesl-
t i a ó d e d . para no alentar a ninguno xeidadera lucaha que t i é n d a l a en no- k5i,OÍ5» s u s p e n d í a n con una g r ú a que m.ales'-de é te?¿nGÍás Así se puede de-
de ios púg i l e s . blocer la, raza. ¡' " a esta clase de trabajos se em- t enn ina r que on un .cent ímetro cúbi-
) x se cnc'-iientra entre nosotros el E¡ Real Un ión , de t r u n , nos ha Ploa- co de a're existen cinco m i l l o n é s i m a s 
vr , ' i .mío Ma , :./. (Fer rov ia r io ) . En t r a í d o todos estos bienes. Uno de los obreros, l lamado José c e n t í m e t r o cúbico de helio. 
Iré- breves palabras une con él hemos J.QS «ases» del J ío r t e , deCGentro y ^a-nderas Cuti'errez, de 29 anos, de 
cruzado ñ a s ha hecho la a l i r m a c i ó n del Este, se ban bundido. Las Rozas, casado y con. dos n iños , 
(le que viene decidido a por ol t r iunfo Y un Club pobre, poíno de dineros; ^ omco ^ •dos a,10'S' respectivamente, 
L o s c o r o s m o n t a ñ e s e s . 
^ !o • el c ampeón vizcaíno. Por otra uai C!ah bnmilde, bnmildo do necias ^ t e m . a , haciendo pres ión con el cuer 
parte, éste considera, s c m i a sn victo- prelio-usiimes; un CJub pueblerino, sin po, l a taipa, para que no se ladease, 
r í a . ¿Unión la co„<egu¡rá? mas patr imonio que su enorme íe , s in . Estaírtdo entretenido ^n oste^ faena 
Para la C o m p a ñ í a del Fe- m á s bombo que sus entusiasmos, se ^ ú i o que uno de los t irantes de sus-
r r Q s a m l .de Santander a ha prodamado, recia v gaJ.larda.meu. ^'l''llslIMt C*M&' ? n a dandoile. t iempo 
E x c u r s i ó n a S a n t o ñ a . 
Ed pasado domiingo vis i tó una Co. 
m i s ión de los coros m o n t a ñ e s e s «El 
mas por baber tropezado con el Sai)0r d,e ,Ia T t o U l C a cn su m a g n í f i . Bilbao, te, c a m p e ó n de r.spana. 
. d i r i i 
.Saidandor a Rilbao líl formación dé el gozc que nos causa ver victorioso TH •su graveaaa, aespues no pacerle nicante que, por acuerdo de ,1a onti-
.111. Ircn espeei;,! qoe el p róx imo do- un equipe que representa la sana, la \nia ó u r a de ureencaa en el bo t i qu ín dad, por ellos represeintada, y en vis-
mingo parta de la invicía v i l l a , una noble, la sincera, la benéfica depor- do ta fabrica, füJé t r a í d o on un auto- l a deil ca.riño que siempre mosí t ró p ó r 
ve/ tenmnado el part id.» de fútbol t i v idad . n u v i l a és ta , ingresando en- el Hospi- ol eingríindoíM miento de Sanio ñ a y su 
que se j u g a r á entre el Newcastle y E l t r iunfo del Real U n i ó n re t ro t rae : t a l a las tres de l a tarde, y donde re. provincia, unido a l entusdasmo" que 




•mon tañeses y organice n n - l r i n de re- Oros han dejado de ser triunfos. ca ído . » ve con sumo grado que han seguido 
-greso. L a idea de nuestros c o m ú n i - Eelicite.mos al entusiasta y valiente A ú l t i m a hora, el enfermo, dentro ^1 camino que ól tos t r a z ó la ú l t i m a 
eaíl .Unión,- de I r ú n , y felicitemos al de su esiado de gravedad, ha experi- vez I11? ic visriíaron. 
Con tal motivo, loé y a populares co-
ros, se t r a s l a d a r á n el p r ó x i m o s á b a -
do, d í a 10, a la industr iosa v i l l a para 
hacerlo ent re í ra del a r t í s t i c o cuadro 
que contiene el t í tu lo de socio d1; ho-
nor, nombramiento que estos jóve-
nes tienen el acierto de dar a tan en-
tusiasta caballero, p ó r su m e r i t í s i m a 
labor en pro de la cu l tu ra c á n t a b r a . 
Aprovechando la estancia de l a Co-
misión en l a vecina v i l l a y para com-
El D ía d e J í a n t a n d e r , H 
L a p r o v i n c i a e n t e r a s 
p r o p o n e c o o p e r a r a J 
f i e s t a m a g n a . 
La idea do celebrar el próxlnfó 
de jun io las hnaguas fiestas n v ' , ^ 
cas dol Dia (ie S a u í a n d o r li;i ^ 
^ • d " el <•• eutiniasnio ni \ 
vine ia entera. ' m 
Apon... x....,aer¡o al público por f 
dltU'iOS lo-.;., -s en Slls i , , . , , , . . ,.; J . 
mié rco les el proyecto de lu ^Sü. 1 
ci ; ' i i de la Prensa. •comoiizaioii'i,jS•!n' 
* ' * - • •"<.'« a rPtíEl 
adhesiones fervorosas. 
• -.<'• / e elogi^, 
.a ini.ei.aii.i\'a, se nos mstabi a Q»! 
d i é r a m o s al proyecito la niavor ain 
pldtud y se nos ofrecía incondicion&'l 
mente todo el apoyo que f u m ne'w 
sario para llevar a cabo una o l j 
cuya a l t í s i m a triucendeucia y cuyo 
elevado esp í r i tu patriótico han sido 
apreciados por todos cn su pisto va. 
lor. 
Y se han expresado 011 osos.tórriij. 
nos lo m.ismo las nersonalidades de 
la mayor significación on la ciudad y 
de iiiHuencia decisiva en la dirécelún 
de las entidades y corporaciones de 
m á s arraigo y prestigio, que los pie; 
mendos nnou,0res ' ^ á s modestos, peil 
ro que son, en este caso, los 
.somante:', oe .a O^UIÓM publica. 
La ciudad entera está intoiosada 
en que alcancen las bostas qiio se 
preparan la mayor brillantez y quo 
se las dé la mayor soleinnidad' posi-
ble. 
El d í a de Santander será Una fiesta 
de cordia l idad, coinuinión espiritual 
de la capi tal y Jos pueblos de. la pr.o 
v inc ia en el a l ta r de la Patria,,y todos 
lo qué aligo siigniflquen. se disponen' 
a quo sea grandiosa y deje uu re-
cuerdo nerdn raíble. 
'Al entusiasmo de Santander corres-
pond'e el de los , pueblos más impor-
tantes'de la provincia^ 
I ,a M o n t a ñ a entera ha vibrado de 
pa t r io t i smo y ha^ jospondido •con vc-
hemente entusiasmo a la invocación 
que le ha hecho l a Asociación de la 
Prensa. 
Todas la? Randas y todas las énti* 
dades musicales de la provincia han 
ofrecido su concurso, podiendo decir-
se que, desde el punto de vista artfe» 
tico,- 'las fiesias qiie se ceiebren han 
de revest i r excepcional importancia'e 
ánns i t ado espilondor. 
ESsiá u l t i m á n d o s e ya ol programa 
de los festivailes ar t ís t icos que ten-
d r á n lugar ol día 22 de jnrpo, y muy 









mentado una l igera me jo r í a . 
l/WVWWWVVWWV/WV\.VVV\/VVV\̂ ^ 
Del G o b i e r n o c i v i l . 
E l C o n s e j o p r o v i n c i a l 
d e F o m e n t o . 
Visitas. 
El general gobernador rec ib ió ayer, pla.cer a l numeroso púb l ico que no 
entre otras Ja-s siguientes visi tas: pl ldo escuchar las cauciones de esta 
.cantos no os descabellada. Como •dL>fi 
miamos indicon, hav ' m u c h í s i m o s deport ivismo españo l . 
alic;onados que. por no perder u n E l deporte v i r i l ha t r iunfado sobre 
'día de trabajo o no encontrarse con oI e spec tácu lo enervador. 
medios suficientes para dcsp.'azai^0, M>s ('-1,lhs inodostós y polu-os de di-
ñ o . p u e d e n presenciar estos intciesau- ^ tio1'10n ^ ?a4nMo t razano, 
tes matchs. Formando un t rou espe- S é p a n l o seguir con fe, incansable-
ciáJ de regreso, ol mime,o do oxcur- mente como, esos bravos minda r r a s , 
sionistas serio o levadís imo, y a "la l n;u'estr0 amado fut'bo1 e s t a r á , salvo 
voz que proporcionar ia u n buen i n - ú s , Sangrona que le amenazaba de 
greso a la empresa concesionaria del m116116"-
• • . . 1 , , , VWWWWVWWWWW^WWWVWWWA'VX'VVWVA'W 
vial.-, queda r í a . " colmados los deseos . . . . 1 - 1 - r% 1 1 
de tos deportistas de fcantab'ría. L a S O S t r e l l a S V l a T . O . H . 
.La empresa iiono la palabra, aunque " ' . Alcalde de Anáevas; don Francisco ^ ¿ ¿ ^ 1 7 q Ú e T ^ n t r ^ r í i a ^ ^ q u T 
! b o h o i ' ^ f o ? ; HLUI^^0^ «alA 0 I E n soptieímbro p r ó x i m o se verifica- Presmames; arquitecto provinc ia l , s é - r ido en tan poco lapso de tiempo, v i -
no ha habido entidad que sé encaign- ^ N| . t iv. | Ynvkl „,„.,. ,.:xp0sic¡(:)n ¡n . ñ o r Escalera; don Angel V i d a l y u n a s i t a ron a la Empresa del Cas in¿-Li-
1a no ja o ^ a n i z a c i o n u a Ti^n espe- •ternac.íonail do T. - S. H . . • numerosa Comiisián de viajeros ded ceo para preparar un concierto el 
CÍHI, puede placerse un intento. Y ya A gxjposiciénj de é x t r a o r d i n a - i t r anv í a a l Asti l lero, pa ra protestar mismo s á b a d o por l a noche con un 
veremos que resuLa. . rio i n t e ré s , porque on ella lian de ofre del ma l servicio que existe en dicha programa verdaderamente sugestivo, 
El hcmenaie a F e r m í n Sanche?. (..0.rS(. ai públ ico los ú l t imos perfeccio- dínea. dando a conocer en el mismo, por vez 
^Nuestro c o m p a ñ e r o «Popo Monta- .nauíioulo..; y apiiicaeiones do l ' nuevo A las once y media hubo jun t a de pr imera , a la notable pareja de baile, 
n a » , nos encarga hagamos puolico . jnvnnto, c o n c u r r i r á n , especialmente plaza y g u a r n i c i ó n presidida por el g e n u í n a m e n t e m o n t a ñ e s a , F e r n á n d e z -
su agradecimiento . a iodos aquellos invitados .pcir Ja Comis ión organiza-
general Sailiquet. Beneit. 
que en estos d ías , en una u otra for- dora, ilos técnicos, franceses seño re s D e s p u é s rec ib ió la p r imera auto- T a m b i é n se entrevistaron oon eJ Ge-
ma. , le e n v í a n su constante adhes ión j ana i iM y M -ny, quienes r e a l i z a r á n r idad de l a provincia al presidente v flor a lca]d«. director del penal d e ' E l 
por los arbdraies que ha realizado, y -en Nm-team-rica sus famosas oxpc- ^c r e t an io de la Junta P a t r i ó t i e a - ¿1 Dujeso' tenienite coronel de Ar t i l l e r í a 
a l mismo tiempo nos anuncia quo PTÍ nienciae referenü-es a la transforma- máiPst-fPí»^i¿ife HP ^ t - , co„4o T a ^ Z y otras figuras de g ran relieve; estos 
e C d í a de aver, y al leer sorprendido cum de las ondas luminosas emitidas r a - t ^ r í i i / W . w ¿ M o . í ; ¡Jf señores mostraron, a los comisionados 
LatedraJl, don José M a n a de Goy, y ja niUiCha quc sienten por 
a una representaron de Ja Prensa j a j , „ . , , , , . , ^ L r de-propaga.uda ?ul 
icrdn de L a hujna.nidad, que. lleva y a un J1^113' Para l r a t a r üel <<Dia de hm> t u r a l que vienen haciendo estos po-
•p=ide fe " larguís imo per íodo viieudo las'estro- ta , ' 'der» . piulares «nioulafiiesucois», d á n d o l e s 
Consejo provincial de Fomento, á n i m o s para seguir la obra empren-
Q&D los tráip'iitea de r igor q u e d ó dida, para dejar en buen lugar el 
ayer constituido el Consejo provinc ia l nonihro de Cantabria, 
de iFomlento, siendo reelegido presi- Pidioroin autorizaoió-n aJ director 
orne la mavor sa t is facción do i i n á r - Paris—E&tac.ión do Correos y Telé- dente, don Antonio Va l l ina y vocales del penal, para dar un concierto a jos 
ta nota oñe insa mío en la Prensa lo- por, las estrellas en sonidos porceptii-
cal i n o r í ó ?a Fodorac ión Cántab ' -a bles en un auricuilar telefónico, 
de Fú tbo l nublicando su acuerdo 
Jioioenaiearle. osíf-ribió al pre 
de la m e n c i o n a d á e n l í d a d federativa, Hasi va" a comenzar a oinias. El hecho 
•supl icándole "desisfiera do orgnni- 'nr es sorproi.idento. incluso para los afi-
p.rín » l g n n o en su honor, v a uno les cionaidos a las va r i e t é s , 
ronsoieraba inmevooidos v e n t e n d í a Programa para hoy. 
birro ora l a ' d e l dobor cnnmlidn. ' ~ ' '" r ^ - ' ' ' T ' n 150 metni-: natos el ingoniero jefe de Oi)ras públ i - presas eil domingo por l a m a f i a n á ; có-
da. rompln.-idfp nuoslrr. c o m p o é ^ r o ' 8,30.—jConferencia do M. Hovera so- cas, don Leopoldo" .Soi'1.-^; ingeniero sa que és tos h a b r á n de agradecer mu-
Un ro*o ,,rii'- "!'"s í-',,ll,,ros par t idar ios de ,1a de) seivicio a g r o n ó m i c o , b a r ó n de ch í s imo por la s i m p á t i c a , e s p o n t á n e a 
••V T V - . . V r ro*n ai -ufa.nfil . 'ei f;",lil¡!l niimero-.a... Beoill,eig-iii; ingeiiiiero jefe de Montes, e imborrable escena, que con este mis-
P/*ftaeasiWln F. r . nnra iu^nr no r^- - J -on^ res . - - j 2LOj^ 3^5 motros ._^ . dom Juan Herrero; diputado provin- ^ "1^„iv^„_se_P[.0ÍUÍ0 _€n el pat io del 
V'.h, el dooiii:,<r-o, n. fjsf n.nnp f^'Jn t̂ *».'-
fíiP'va, en Jes rom nos do ta Aiib'ftHé'i 
caso noo.otar/conioslen en 0--
te mismo diario. 
Los bienes «ue e' Rftal Uit:An 
ha nroducido al fut»)olif;fno 
c a t a l á n . 
«Fl Diluvio», de Barcelona, ha do-
;;. ( ioobovncia de sir F. Yonnighus- c¡ai] ^ o n ,\ti()if0 Pardo- in-o^niero in- Ponal, la voz a-nterioT que tuvieron el 
band -obre «La exipodiieióu afl monie dUSt*ial don Ju-^to Colommos- in."-e- aic¡erto de cantar para esos desdicha-
'•v-! niero de Minas "don Fernando M i l i - I 0 3 .qne s"l,fren e] aislamiento de los 
í LM & f o l - del observatorio fife e l ^ S ^ ' d f S k S ^ u S d e m á s ^rráxros que componen la 
de Gréenwich . Concierto y .conferen- « in-ipoctoi^ d. Jligionc pocuana, soc¡0(,ad d¡ rPdni . m n s f r ó 
cia. . AOI}.\̂ M c jmquez. _ deseos de comdlacedos; pero como l a 
5,30.—Hfiáórias para n iños . " Vis i tador de g a n a d e r í a s y c a ñ a d a s , cosa 110 es4á ei| su¡¿ man1os> c u r s ó se. 
7.—Boltetíii general de noticias. flle w*SWO don José Antonio Qmja- ír-nida;mente un telegrama a l a Direc-
:,;:(i._.((|.;v,M ociones y recuerdos))-, « o , y vocales electivos: por la Cama- Cjún general de Prisiones, esiperaudo 
'dieado al t r iunfo del Bea.l U n i ó n , de confie rio de obras de diversos auto- r a •Oflcia.l Agr íco la , don • Roberto Ca- mi.a coniestaciión favorable para la 
T l o s s'rruientes sabrosos comen- res, cuyo contenido re^no-nda a ese Riga'/,- don Bernardo Mirones y don p r o p a s i c i ó u de los organizadores de 
tai ios: . t í tu lo , por l a orquesta Wireles. Electo C a s t a ñ e d o ; por la C á m a r a de t an notable y human i t a r io festival. 
desde 75 pesetas. 
H e c h u r a s y fo r ros , desde 50 pesetas. 
RUAATRN- R . N Ú M . R. 2 o DRRFCíIA 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Ayer fal leció en Torrolavega el pres 
tigioso s e ñ o r don Máximo Campuza-
no Barreda, confortado oon los auxiv 
l í o s espirituales. 
E l fallecimiento del mencionado se-
ñ o r , que gozaba de. grandes simpa-
t í a s , ha sido sen t id í s imo. 
Persona de sól ido prestigio, amabi-
l í s imo y de t ra to exquisito, caipíése.a, 
restpieto sincero • de cuantas personj 
cu l t ivaron su afnisiad,' franca y leal-
Descanse en paz el finado señor. 
A sn desconsolada esposa doña Joa-
quina Mendiicuti San Miguel;, herma:. 
na po l í t i ca ; sobrinos políticos y ce-
m á s parientos enviamos nuestro sm; 
cero p é s a m e , deseándoles cristiana:. 
resí ignacién. 
De B á r c e n a de Ebro. • 
P o r a m e n a z a s g r a v e s . 
Ea B e n e m é r i t a del puesto do Baj 
cena de Ebro, ha detenido en 1 0 ^ i 0 
y puesto a disposienín del •},iz|'r¡0 
•miunieipal de Emnedio a V - L)-
Santiago Fornánidez, de 20 a ' l 0 8 ' ^ 
(oro, jo rn altero, natura l , de WVjfá 
fio, por hacer fronte con un J ^ U f d 
que no l legó a disparar, a de 
González y A n d r é s Muñoz, n i ^ 1 ' - ^ . 
tren y vecinos de Reinosa, j1' r(in 
gair és tos a aoué l a apearse ÜM _ P| 
m e r c a n c í a s nómlcro a w i n a -
Gregorio haWía subido oJanaes ., 
mente. 
A . T o m é O r l s « 
Consulta de entermflHade» 
y pu lmón . 
Rayos X y Electricidad m*0 
Horas de once a ttnA- ^.56. 
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,ÍlS i í 6 ' 
'Jander, ^ 
e n t e r a se 
» e r a r a |a 
i g n a . 
Restan 
(leí 
illlÜ 011 i 
a '-"cibir 
Ja niayor iu,,. 
]:î ündicioi,a>. 
"í; fa«ra nece. 
al>ü u>'a otra 
e"c^ Y cuyo 
,t"lC0 siJ 
n su [listo p 
OH esos tériiii. 
cualidades do 
fj DE MAYO DE 192* E L . " R U E B L O " C Á N T A B R O 
AÑO X I . - P A C I N A B 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
La mañana, mise di Gómunióri, con Q F I M U N I C I P ' l O 
armoiuium y cánticos. 




exposición de Su Divina Majestad, ro-
sario, ejercicio de la Novena, mote-
tes, sermón, bendición e himno.* La 
miisica corre a cargo, de la Schola 
Camitimim Salcsianu reforzada con 
sit os mas pintores- z , , _ . 
1 val osos elenaientos Y 
los Remedios, situa-Santo Ccísto 
oa en uno de 
pe indiscutiblfi necesidad, coa dej] lugar. 
. .^rosos luunl.res one forman Kjerra, de presto el querido nía ^ so]m 
gictorio Y :l I(IS au;' <^^"'"s la sonor cura párroco, don Lino Gutie- xilM,adora__A laS od!0. , 
de osla querida Patria, es- nez Rubín, asistido por el de Cades, 
acompanamien-
Dia 18, snlnniiidad de María Au-
ra. 
nnunión general, que dirá el limo, y ^¿n ac f.-.-ct H — " x ^ . ^ , ... "• 7. - 1 . n ñ , . ^ . . ^ mai oi, eraí / "
Petados on la . .an necesidad don Alfiredo Balbas y por el wonomo Rvmo ^ ,„„ c;illlü ¿ 
rifiar P"01̂ 0- l,i,b,,-,ntl'.,se clado ,l" (-ainMaues, don Pedro Pérez, con- CSCüg.4dos in(,1(.ll., 
cuenta de que sil. euucacion currieiaio lambiién el señor cura pa- ,A ]afi j , . v .,,,,,,,1 ^ sálenme, 
r ' ¡ble alcanzar h-s huios qno .me., de t.eiis y aixuprosic de La- cailtá-rK,OS0 lllia a tr^ voces y ml 
Don Demetrio Rivero. instalar mo* 
torV-s en M. de la Hermida. 
Dun Luis Eguía, instalar una caL 
Hoy celebrará reunión la Gomision d'ra de vapor en la Peña del Cuervo, 
permain nle, con sujeción al siguien- Señores Pereda- y López, negarles 
te orden dfl día: peí miso para'instnlar un surtidor de 
Acta de la sesión anterior. gasalina en la A. de Alfonso XIII . 
La Junta del Censo. Den M. Sancho, id. id. en la Plaza 
Hoy, a las once, celebrará sesión de Cufiadío. 
la Junta municipal del Censo electo- , Señmes \7alliiia y Compañía, id. 
ral, con objeto de comenzar los Ira- id. en la Alameda de Qyiedo.̂  
bajos de confección del nuevo Censo. . Don Faustino Villa, id. id. en la 
A estos se les imprimirá gran áctivi- Avenida Larga. 
dad en <•! ivparto de los b..|ct.m"os, a Bases para la subasta de conduo 
fin de confeceiojiar rái.idaineivte las ción de carnes del Matadero a los 
lisias que lian de servir para, las pró- Mercados y puestos públicos. 
ge obtienen, v 
^• ello es la labor ( 
DrUie ba i-ncqui-
nie pretenüen que;-Él 
naesi 10 jínirict. 
1, lo mismo que. los demás 
nuerniga, don francisco (iuliérrez. 
Kl Corp estii\o a caigo del ilustrá-
i s T10 P̂ T,1'11 mu', so. ]}'d?' V01' t-i^ollán/101 convento de Unquera, derVdvinaríor'a"7aí?oM3ftÍ'Socuepte 
Sra i 'a i pueblo sin la debida pro- don Maximiam. Anadón, y de si hipa- 0^0 , . sagrado R. P. Agustín Garba-
ISfoi. , tu"HS sctwiUxs de Bielva que canta- y0) ,le ](IS Sagrados Corazones. 
•' que esto - no suceda en lo su- ron, con acompañamiento de armo- A ]as g,-^ ¿c ja tarde después del 
• ' hay que prona rar a los futn- nium y esmerado «nsto y afinación, rosario v .HV re icio de Ta Novena, se 
t hónibres de! mañana, educando- la misa propia del día. organizará ' la procesión de María 
: y para esto los Avuntamientos Ocupó la samada cátedra el revé- AnxiiMadora, que recorrerá las calles 
•* >• hacer supremos esfuerzos, rendo padre Isidoro, oasionista, de- siguiientesí eómpañía, Aicülero. Pun-
ra realizar obra tan necesaria co- voló ferviente del Santo Cristo de los tida, Hernán Cortés, Wad-Rás, pia-
fes la de la mstrnccM-n. . Remedios y uno de los primeros y za de |,a Li-hqrtad, Paseo de Pereda, 
}¿K pueblo, dada su oroximulad a mas princripales cooperadores para el .Vvonid" -'e Alíomso XIII . Puente y 
t.-iona imipoitante establecida en arreglo y terminación de ia artística pjaza Vieja.-
ai crece de manera sorpreo- capilla del- santo, volviendo a dar, en Termine..a la procesión se canta-
siendo esta la causa forzosa su notable sermón, otro nuevo toqué rá la Salve popular y el himno a 
fnecesaria de que nuestros repre- a ja caridad y enln-dasmo do todos María Auxiiliadoia. durante el Besa 
pintes cu el Municipio, se den ]os i,,¡j0s de Rielva y del Ayuntamien- Marios. 
P a peseta y procuren pensar to de Herrerías, aun cuando lo llama- En el caso de no poder salir hrpro-
l„ )a creaeion de escuelas. sen «ol padre' pedigón.., para, con su cesión, por no permitirlo el tiempo. 
Medios existen sobrados, porque 6bo|0) hacer la bóveda y la torre de se hará la función a las siete de la 
, el Estado hace bonificaciones pa- ]a capilla, que es lo que falta. tarde, coano los días anteriores, b 
jas escuelas de nue\a creación v p()]. m[ puno también me permito minando con la bendición de S. D. M. 
Instituto de Previsión hace presta- ]a Uh,,rUui dp dirigirme a los muchos y el hesfa Manos. 
)S a los -Municipios para este hn. «¡mli-anos» de Rielva, esparcidos por Los PP. Salcsianos consideran 00-
Es doloroso v triste a la par que Arnérica, para que hairan ' nn nuevo mo una mni Mia de afecto a la obra 
i,, te ufamos una escuela mixta pa- sacnificio monetario, a fin de poder del Venerab'c Róseo y de devoción a 
este pueblo, Viveda y Mijares, ser- terminar, cuanto antes, la hermosa la Virgen Auxiliadora la asistencia 
«a Por un maestro capill-a. Oreo que no so harán sordos, a estos cultos v de uno modo es-pe-
¡¿s padres se sacnliean por j a emi- p0,. ia tarde hubo rosario y luego cial a la procesión. 
Itibn, jf por. ol exceso de niños que baille. regi0!náij juego do boJüS v de. Se reciben toda clase de donativos 
ella asisten muchos tienen que lia- Inas diversiones propias de- una ro- en la sacristía de la Compañía. 
'Poracionp •i-r recorrer a sus hijos grandes dis- min ia montañesa. VVVWVVVVVVVVVVVV%ÂVVVVVV«»VVVVVV«W'»WW.-VW 
que ,k I » * ' CÓSa ql"• ""• 7 "a:;'•, afraai'- Concurrió bastante público, (unto l U T A O f A T * A 
m ó d é C 1 P » l , e : ' ; . i a s ,"i¡i1,,,,"'a'-' a la í ? " Pueblo corno de los inmediatos, m i A l á * M f M * I % t J % 
P'-Bpesus eaer-ias se debilitan grand >- a |l(isal. do ñei. (lía jahorablo. 
oeite Y derivadas del estucizo icali- * * * Dé la nueva cosecha, recibirá la 
ado én estas edades, ¡cuantos tras- No pUedo por m(MlOS qw decirle al COMPAÑIA ALCOHOLES, a fin /le 
ormjs.con ello prodU'Tn ^ amigo don Benito Cortines, en contes- mes. 
•fíi'íiirecidamcnie logamos a las ia(.¡l-iri a su conmnicado que, si bien Los pedidos a dicha Sociedad, Ala-
aatoridades no deien deludas núes- ,,. ck.rt(li qil(, (inloil)) |os se 
•ras quejas, aunque no sea mas que fl()ri.s lliacstros de Bicha Jas simpá-
erá Una tola 1^ ,a responsabiludad mora! y ma- ticas señoritas que el cita v alguna 




Doña Dominica Fernánde/., abonai-
le unos jornales - y denegarle Ull so-
corro. 
i«B] Sabor de Ja Tierruca)., no con-
donarle arbitrios por el uso del escu-
do de la ciudad. 
Don Agustín Palacio v otros, for-
ma de aplicarles el tanto por ciento omp-lazainicnto 
de jubilación. randa. 
Pedir- nuevo informe a los letrados 
en el asunto de la marquesina del 
señor Mesones. 
Beneficenoia. 
No desalquilar el locaJ Escuela di 
Monte. 
Ensanche. 
Abono del importe do la modifica-
ción del proyecto de Ensanche. 
buin Francisco Souekuiay nuevo 
de un hotel en Mi-
„ w vVVVVVVVVVVVi-VVWVVVVXÂVVVVXAAA/VVVVVVXVV». Don. Manuel Hermosa, no 'aurnch-
tarie el importe de la jiiibilación. ' 
Expedientes de exención del arbi-
trio de plus-valía. » 
Doña -Hermenewikla Larrauri, abo-
:̂->He unos atrasos ñor. casa-habita-
ción.: 
Obras. 
Hacer por Subasta las obras, del tiendan aQ 
miP'-o de l-Mquío. 1 ^ficos de . 
Don Jo'feé Sumastre, construir una ip^oce ¿Üe ia im)poiA'.ancia artistic 
casa en la calle de Mendoza. ha de ^ner la fiesta organizada 
Don Agustín Inguanzo, inslalor una ^ ja ,Cruz Roiaj v sus comentarios 
la Peñal,deí cSeíro ^ ' " a ^'tioipan el éxito'q-ue fundadamente 
_ Dor. V s ú s 'Lavín, una galería en >ive,ntur,ada cda hipótesis.>, 
' Don Amonio D. Liaño, rasgar hue- porque Ja .Cruz Ih.ja de Santander 
eos en Edaardó Renot. S como todas las organizaciones de las 
Don Domingo Betanzos, ensanchar f^nte prgvmcras tienen lucido «abo-
un hueco &D Calderón, 17. len«0"- D€cir fi^a benéfica de la 
L a f i e s t a b e n é f i c a d e 
l a C r u z R o j a . 
La Prensa locall, que siempre acoge 
soiUcita y generosa, cuantas noticiáis 
bien de Jos Jnstitutos he-






'restas que se 
illantez y qm 
•inuidad" pusj. 
Don Pieistitiho Sordo. "reemplazar Cruz Roja es traer a rme^ra merno-
ííia Vierta en el P Canahins V ria Una cor-tc de distinguidísimas per-
f3. LanaJtjas,, 0̂ .Sonas, que con arte seiecto y depura-
i. van dejaindo en pos do sí una se-
e de recuerdos inextinguibles. 
¡Bien hayan esas aristocráticas chi-
Cuenlas. 
Acta do subasta 
Mercuin fin l-i Kcn.prn ii7'i • nien oavuo esas ,11 istuy a.in.ao v-m-
méda Primera, 16. 




loa do. la.pr.o 
'atna,ytoao3 
se dispoflcií 
' deje. nú. re-
ander corres-
i. más impor-
1 vibrado de 
idido 'Coir ve-
la in vocación' 









agio, y muy 
público inte-
tE. — TrajM 
75 pesetas. 
! 50 pesetas. 
1 DRRFCFIA 
í g i c a s . 
vega eJ prés 
o Ca.mpuza-























e del tren 
al qLie 0 
aiidestina-
pafidoiio. 
Lo contrario les 






uicederá si del . árbol y que lo que ((recaudaron... el señoi Gorti-comn inuv importante, 
recién te- tiérrez Rubin. 
Y ahoi.a añado qne esta bondadosa m ouKlitmdo vice animado d- f;im¡iia ' . ^ n ^ ^ ^ B¡e| 
k^01"055 d0S,M,S ad,nm,s,,n: por el párroco don Lino y su herí va, y su herma-
1 Luisa Gutiérrez Palacios v ^presentaran de tan urgente no- Hlll,ÍI1. eSit4 (.a>c,ada emi o] méd¡co doyn 
Antonio Rubín y Alonso de Celis, y 
a! que no le «agrade., así, pues... 
Hago -esta aclaración y confrnna-
Cdón de lo escrito por mí en la íiesla 
de! árbol a petición de Jos señores 
nuaestms de Rielva, por que... iñ 
rnanto a mí se refiere, no huijiera di-
cho-una palabra, tanto imás cnanto 
que hace omcho tiempo que aprendí 
•tifia y nos parece que pocas cosas i"" ' J',' 
asentarán de tarr urgente ne-
I ••íidad. 
Son muchos Jos pad-es que se que-
¡aii de esto y son muchos los niños 
jiie no reciben educación. 




H i S l i l t 
P U E N T E , NÚMERO 3 
Priplarios: PABLO B H I T O 
AÜI'STÍJ p e m i 
Servicio por cubiertos, a 
carta y por abonos. 
tuab> ponen trabajo, fe y amor al ser-
vicio de ¡inmejorable «causa..!, y dí-
gase con todas las letras «inmejora-
ble causa... La misión de la Cruz Ro-
•jaf es a;lgo que- está sobre lo terrenal, 
de un reloj de puilsera de ordVde Se- «armar), los-ciudadanus con ol indu-
ñora, con innrieqinoa de goma v ani- mentó de lia Caridad para aliviar el 
lía de oro. Se suplica sn devolución doilor y, defender vidas de. «propios y 
en la calle de .Juan de la Cosa, 5,-pci- extraños.., amigos y eneamgos, nacio-
é d i e l a > 
niGio Izvjnrerda. 
Una fiesta 
Como en años anteriores, el día ?, 
'1 actual celebróse en este puello Ja ((Perdónalos- Padre, 'etc. 
I«8ta llamada de «La Santa Cruz., 
l^ávhistórica y bcr'mosa capilla de 
son los géneros que ha recibido la 
SASTRERIA NUEVA. TEATRO PE-
REDA, primer piso. 
Precios sin con^peliencia.—Lsmera-
y practico, en cacos semejantes, aquo da confección, 
lio que dijo lesueristo en ¡a Cruz: 
taciade los 
¡PRECIOS FRANCO BORDO BARCELONA 
Jnrismo de cinco asientos 4.5375 ptf. 
turismo de cinco asien-
"tos.cou arranque y llan-
h, tas desmontables 4.750 = 
Uiassis-turis no 2.980 — 
uiassis-camion 3.980 — 
gan de dos puertas... 7.015 — 
Inflan de cuatro puertas. 7.880 -
VILLEGAS Y CAGIGAL 
W Bodírao.-Caiiiepón rti la Bwca il 
J . Gutiérrez de GandariSin. 
VVVVVVVVV\-VVVVVV»'VV\'V\/VVVVW»A'4A/V\'»'\/VVl.%-« . - i - . » 
V I D A R E L I G I O S A 
Triduo a Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro. 
Los días 9, 10 y 11 se celebrará en 
la capilla de los Padres Redentoristas 
un triduo soilemne a Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro en accióin de 
gracias por m favor concedido a una t ^ f f ^ m w 
tres caballos de la Guardia civil para 
silla; o carro, propiedad de indivi-
duos. Los caballos pueden verse en 
el cuarteJ de Ja Exposición. 
IIMEL i m i i m i DE "Í\ m w 
GASTRO-U ROIALES 
Paso obligado de los automóviles 
para Riilhao, San Sebastián, Vitoria 
nales y extranjeros... 
iSobre «ed tablado de Ja farsa" «mué-
viese» un enjambre de bellas damitas, 
que con paciencia «benedictina" ensa-
.yan un día y olro ai lado de jóvenes 
muchachos de refinado espíritu e in-
nata distinción, y sue.iían las armo-
nías de Ra'rbieri, y los donaires de 
Carra, y en aquel mágico conjunto ha 
vibrado el espíritu de raza española: 
raza de ingenio, compostura y garbo, 
que- decoró su fura estructura en lo?-
tiemipos ded inmortal Coya. 
Pero la improvisada «(farándula.) 
•no tiene «ilibre albedrío», hay unas 
baituitas expertas que la giiiian: aJli 
está Eftn-iflio Cortiguera, el muy culto 
craitico teatraí, autor dramático, lite-
rato, músico, y disciplinado en cien-
cias naturai'.es, e-s el director escéni-
co, y él muove «los. muñecos.., siem-
pre dóciles a las advertencias, porque 
ante y aristocracia corren parejas. A 
poca distancia, el maestro Celayeta, 
director concienzudo y liábil de la 
banda d l̂ regimiento! de Vallencia, 
magnífico HOTEL, con o sin mué- (•,„, ánimo bondadoso, y sohrada téc-
bJes. Darán razón en aquella villa, nica, lleva el «rnotro» de la música, 
MnVor, 29 (comercio) y en Santander mientras sus giros trenzan los hilos 
A C E I T E S P U R O S D E O L I V A 
CORRIENTES T REFINADO! 
S a n t a LUCÍS MARCA REGISTRADA 
PCRIFIJDO L a E x c l u s i v e 
CinCO EN BU CLASE 
•Uf tTfruYi A L A MAirrmM 
PREMIAD > CCN ALTAS RECOMPENSAS 
Pfdansi en iodos los establecimientos 
BXPÍDENSE A TODOS LOS PAISES 
Fábrica M U LUCÍA (S, 4.) 
José María Coríignera (6. D.) 
SANTANDER (Rspaflal.—Tel. 333 
S e v e n d e e n R e i n o s a 
Gastelar, 4, tercero, derecha. 
Espléndido servicio de cocina. 
Mesas independientes. 
Servicio a la carta. 





te He M í de fita 
f tala le Ihorroj le Santanler. 
EN LA SUCUR-AL (Her-
?fn, Cortés, uúm. G) se hacen 
^ciu¿rvaraeute: 
préstamos hipotecarios y 
Rentas de c-edito con garan-
tla de tincas. 
OÍA6]11 de valores, sin limita 
Clón de cantidad. 
MDH garantía personal, has 
^ cinco mil pesetas. 
L \ CENTRAL (Tantín. 
forero l) se hacen préstamos 
p^0*)a,s' Ahajas y las opera 
S i o Ket'roOb^roObli 
tafSla Ca;Ía de Ahorros, ins 
ahnn.av.en la SUCURSAL, s. 
vnr^\hasta mil pesetas, ma 
^ S l ^ las demás Ca-
:8¿tínt,e^eses son abonada 
eaer? v nieilte: en Y ei 
•jlOnñ * anualmeute destina 
e:i0 ^ cantidad parf.-
. ^ I O S a ios imponentes: 
T** oficina: D« rueve a 
íard 
faimLlia piadosa y agradecida. 
E l sermón de la- tarde estará los 
tros días a cargo del reverendo Pa-
dre Pinedo; la inncrón es a las siete 
y media. 
Iglesia de la Anunciación. 
Solemnísiina novena (jue, en honor 
de la Virgen Auxiliadora; se celebra-
ra en la iglesia de la Anunciación, o alquila HOTEL, dentro de la pobla-
del y al 18 de mayo; ción, frente a la bahía.—Darán razón 
Día í) y siguientes.—A las ocho de Pastelar, 4, tercero, derecha. 
© v o o e l O 
I N A U G U R A C I O N D E L " S A L O N D E S A N T A N D E R " 
E L SÁBADO, A L A S DIEZ Y MEDIA D E LA N O C H E 
C U A T R O E M O C I O N A N T E S C O M B A T E S ¡¡DE B O X E O 
Primer combate: RAMON SOLTNIS (campeón de peso mosca), contra 
MIGUEL MARTINEZ.-Segundo combate: E l popuíarísimo ROQUE, con-? 
tía AGUSTIN MADRAZO, el boxeador fuerte, nervioso y elegante.—Ter-
cer combate: MARTUCCI, venezolano, contra JOSE GARCIA, en combate 
revancha, a diez rounds de tres minutos y vendajes duros.—Cuarto com-
bate: J o - E SOinNlcí (campeón vizcaíno), contra MARTINEZ (ferroviario). 
f e o i n t i A' o c o i i o i t i i c o ÍS 
Aceite eatrafino [SANTA AMALIA, en los^-principales establecimientos 
de aligamüfeinos. Precio; 26,00 lata:de diez kilos bln. 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S E N T O D A S L A S M E D I D A S 




G A R A J E M A R I A N O S A N C H O ( S . A . ) 
P L A Z A D E CAÑADÍO.-TELÉFONO 4-50 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO E N 1857 
Cajj ún hhonos ebíabiecid* en 1883 
CAPITAL: 10.000.000 de peseta*. 
DESEMBOLSADO: 2.500.UOOptas. 
PONDO D E RESERVA- 4.300.000 
FONDODS PREVISION; 250.00.= 
Sucursales en Astillero, Arnpue-
ro, Comillas, Potes, Ruinosa, Sa-
rón, Santoña, y San Vicente de 
la Barquera. 
Benco filial; Baoeo de Torislarsga. 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas.., 
PRINCIPALES OPRRACIONKS 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA D E AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sin limitación de cantidad. 
Los intereses se , liquidan por 
semestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór- B 
denes de Bolsa y toda cíate de j¡ 
Ja operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Libres de impuestos, para »c: 
co» tratos formafizados a n ^ b r e 
de un solo titular. 
de oro de esa armonía castiza de bo-
ierd y .scgnidilla, ahija dol pueblo de 
Mwdriil»... 
En otros «sisotores» del ((elenco», 
Manueil Obeso, Emilio Moreno y Al-
IHMÍO Dorao, en ((apunto.̂ )), ((traspun-
tes» y dirección dol ((personal», com-
pletan (dn instrucción^ con denodado 
esfuerza y cunupilida galantería. 
¿Los nombres de (da compañía...»?, 
ya, ya, vendrán... y entonces quien 
pueda.-mejorar «'a condición» que ai-
ce lia mano... mas no hay cuidado, 
que todas han de pilegaríe en un 
aplauso ruando el Teatro Pereda, 
qne siempre hace honor al pueblo, sea 
un fragmento de los jardines de Can-
lahria, donde las bellas y elegantes 
((moiiitañesucas» tienen su reinado. 
LONGELLO 
i- -< A 'v/v>'wvvwwvv\. vvloavvvvvi'vv wvwvvvwvvw* 
S u c e s o s d e a y e r . 
Anciana atropellada. 
Kn la calle del Arrabal fué atrope-
llada ayer por un carro la anciana 
Angela Raba. 
Kn la Casa, de Socorro fué asistida 
de una herida contusa en. la región 
suiperciiliiiar y conlusiones en el ante-
Ina/.o izquierdo. 
Casa de Socorro, 
• En este benéfico b^aMeclmientO 
fueron asistidos ayer: 
(iiiadaJupe Fernández, de 10 años; 
de eiifriamiiento. 
Londe-'-rario Gunez, de dos años; de 
un ataque. 
Frainciisco Reigadas,, de 15 Í^IOS; de 
conlneión en la mano izquierda. 
Accidente del trabajo. 
Trabajando en una alpargatería, se 
produjo ayer heridas erosivas en la 
ma no izqaierda la joven de 17 años, 
Dolores Núñez. 
V̂l.VVVVVWVVVWVVVVVVVVWVÂ  
II PUEBLO CANTABRO (« Halla d« 
v*mlm, «n Madrid, «n «I «UIOBM ri« t l i 
DOatffi, »aU« «• AlamMu 
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E L . P U E B L . O C A N T A B R O ¿ DE ¡VjAYQ ijg 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L a l e y d e p r o t e c c i ó n a l o s c a b l e s 
s u b m a r i n o s . 
CRONICA 
prn- ' i iuos liígiteSes hali lan dr r - ln imas én los ('«-•Indina üe náu t i -
ca, tautu civiles conld mi l i l i i íes . 
No es ta Brllílera vez que sector ipQsPtálIti&Lnio de la PíCiiSa bri tái l i t la 
(que diclio st'n de paso sé prcDiiipa i M l i i i i l i m i f i i t r l iáis que !a miestra de 
la¿ cuesl iiini's i i iai- i l i i i ia=) plütlt&a i ' l ¡KUIIIO de !a (•CfOltóíl de las [Ggfl§I¿-
ehiíiies. i i r i en l ándo l a s drMitm de IDS DOVlfeiimpS piDeediniienlns (pie ¡ndjca la 
pedagn^-ía m a r í l i m a n lás aimiga de la práctica de^de. eO ]>un1u y hora en 
que. se coiaieiizan los estudios, que de complicadas teor ías . 
Tiene sobrada razón la Prensa inglesa: es menester desternir los vie-
jos sistemas de ms^ñ.-inza n á u t i c a , liaciemlu ile.sa.parecer de una vez para 
siempre todo aquello que en vez de farili i tar entorpece la Jabor del estu-
diante, bae ióndo le ver con a n t i p a t í a el aprendizaje. 
Bien es verdad que en estos ú l t i m o s años se lia adelantado muel l ís i -
mo ein los sistema-; de e n s e ñ a n z a de pilotaje, derivando aquellos hacia 
la. iiwluida;ble u t i l idad de la prá.ct ica; pilrd aún no se ha logrado finalizar 
lá necesaria t i i m - f o i macii'ni. 
Hoy que en todas Jas carreras se innovan modificaciones grandemen-
te beneficiosas pa.ra hacer m á s llevadera la jornada del alumno, se r í a 
ama iiij.usticia. que una profes ión tan importante como es Ja del marino, 
í io contase con todos los elementos m á s vafiosos en la teor ía y en la prúe-
t ica, reformando primeramente el plan de estudios. 
Pronto llega.rá feri Inglaterra esa i •foima. EtQgt&i \ i^lmohramns en los 
pe r iód i cos ded mencionado p a í s y en bus reeientes deelaraciones dé un pres-
tigioso manino b r i t án ico . 
En E s p a ñ a ignoramos cná.ndo l l o r a r á n esas ;:ansfoirmaciones de gran 
mvesidaid; pero nos tememos que corran la misma suerte qne aquellos 
desdichados proyectos de dotar a las l-iscuelas de N á u t i c a de tres barcos 
de gran tonelaje | a ia efectuar Jos d as de navegac ión . 
listos haircos se ed.'ia oaperatldo Inee m á s de diez años y no a c / i a n de 
a r r iba r a nuCiStrás coc ías : se.guramen'e se h a b r á n hundido en el ((proceloso 
m a r » de la viej^t pal í t iea , e s p l é n d i d a en ofrecimi-ntos y mi-semble en con-
cosioaies juntas. 
«Ríus y ' l 'aulei», de Pacajes, con 
carga g-éne^ái]. 
^Ainada» , de. San S e b a s t i á n , can 
carga gene i a!. 
«Afl icana. . . de Gijóil, eon car-a ge 
n ¿ M , 
((Magdailena», de Bilbao, con C&tga 
geneial . 
((Harl inglein., de l l o - l l o , con tabaco. 
I). -paehado^: «AlígeieSH, |!ai a Avi -
Jés, coa caiga géücráil . 
«Paco ( ia re ia» , j iara l'.ilha i , con 
carga general. 
((Aiinada», para Aviles, con carga-
general. 
KphoeJaiiS)), para lüJbao, con caiga 
genera I. 
((.Magdalena», para Bilbao, con car-
ga genera'l. 
«Afr icana», para ( i i jón. en lastre. 
((Mirentxn», pa.ra Glasgow, en las-
tre. 
B O L 
INFORMACION 
QBL BANCO DE SANTANDER 







• • • 
De regreso. 
Hemos temido ol gusto de -•..•.•.-.-un 
en esta R e d a c i ó n a nuestro qu 
amigo 1%niáiS Coaza'ez Sistal, que ha 
ilegadn a e-la eilliiad déspitéa de l-'r-
¡rninar los via jes de p r á i a i c a s paia o i-
ciall de la M a l i n a n ié tcáh íe j 
E l joven marino ha he.-ho los via-
jéis en' e! vapor ((Marte», de la Ceiíl-
p a ñ i a la r n i ó n , de Pnliiao. 
Niue-stia sirt tera ftflíCitacfón al es-
t imado amig-i p ir la feliz t' / in ; i iaci n 
de sius pr;ic!!cas. 
P ro íezo ros ccoant^o. 
A mego de los inteiesados han QVIÚ-
dado cesantes los profesores de Náu-
tica, don Knstasio ZHrroa y don Fran-
cnsco Sa.lazar Bel va: ©Ste dMimo de ia 
EscucJa do Santander. 
Una disposición. 
El ¡(Diario Oficial del Minis ter io dé 
M a r i n a » publica la siguiente disposi-
c ión: 
'(Dada cuenta de la c o m u n i c a c i ó n 
del SUibsecretario de Goberna eei. 
dando cuenta de que gran paite de 
las a v e r í a s ocurridas en los cables 
Kribmarinos nacionales son ocasiona-
dois pbr las ancla-- de los barcos, Su 
Majestad ej Bey (q. i ) , g.) se ha ser-
vido dispo.ner sé rebuéjdé a los eo. 
mandantes de las provijicias hiaíft i-
rnas y ayudant 's de di-iij-fus el i n á s 
exaeto cumplimiento de la ley de pro-
tección a los cables snhmarinos de (2 
de éjlBro de 1887 (((Baceta» del 14), 
debiendo dichas autoridades comuni-
car efta real orden a los capitanes y 
patrones do Jos buques mercantes, de 
pesca, y de tralico interior . 
Los comandanli-s de las provincias 
•'Tiíí'iriJima.s y anudantes de los d.Míl-
Itos dondr amarran los caMes piHasta-
r á n a los funcionarios de Tidegra-
fos encargados de la euctodia de ios, 
mismos, toda clase de auxi l io^ a la 
prole.coiiVn de los cables su ibmannos» . 
Nuevos inspactores 
Hni l Sido muubrados in-per lm es de 
buques los señores siguientes: 
Pa ra Ja zona de B a t a J u ñ a , a d&ti 
VfotttfAn Blondiart y N'ilás; para la de 
Vinaroz a. Doiiiia, a dom Francisco 
Caiideí Roso; para la de Denia a Car-
tagena, a don Bianeisrn Marina y 
A g u i r r e ; pnra la do Cartagena a Este-
po.na, a don .losé Moneada MoTédO; 
pora. la. de l^hípoma a Ayamonte, a 
«' lOP-é M a r í a Quintero y Arrazola, 
y ••ara la de Ba.'icia a Astnrias, a don 
Jo?(á iglesias Rayoso. 
No habif'ndose lecibido solicitud aJ-
guna para oi-upar eO cargo do inspec-
tor de las zonas de Santander, Vi íca -
ya y B u i p ú / r o a . Blas Camuias y Ba-
jeareá , cont iu-uarán hacK-nulose las 
gestiones necesarias para eocinitrar 
personas ddííljpetcntes que desempe-
ñfeh díchíjs cargos, sometiendo a la 
a p r o b a c i ó n superior las eorrespon-
d i entes propuestas. 
El cAroz». 
Es es'M'rado en Sa.nitander, con car-
ga general, el vapor «ArOZ»! 
El «Cabo Blanco». 
Ha zarpado de Barci lona para 
nuestro puerto y e-ealas, c ,¡i carua 
general, él vapor uBalio Blanco». 
Hl «Teresa», 
VA vapor ((Teresa» es espe?-ado con 
di foreátos m e r c a n c í a s . 
Aviso a los navegantes, 
Pos ic ión .— ¡En ^1 e.vtromo del ma-
•i n de abrigo del puerto de Candas 
11 'a ría ile Vigo. 
Batiitud: 13° 16 N.—l .ong i lnd : 8o 
I ' '.olie.—.Bu la noche del 21 de 
ábr l l de 1935. ha empezado a prestar 
" ' ' ' l 1 ! ; i i^deivíi luz ÉQi faro de Gan-
ais. 
G A R A J E C E N T R A L 
Ag( né ia exclus iva y d e p ó s i t o del 
a j a r , to patentado d é engrase 
" T E C A L E M I T " 
No compren a nadie sin v i s i t i r este 
d e n ó s i i o . 
T R I B U N A L E S 
Juicios orales. 
Ayer c o m p a i e c i ó en la • Sala do 
nue- l ia Audiencia Sanies S'éN1/. Mar-
itínez, con rnptiVO de haber in jur iado 
y am nazadd de muerte al piesidenle 
do la J ú u t a A d i ñ i n i s t r a t i v a do Potos, 
dddi Pedro MaiBiiiez, por lo enal e) 
t -nieute fiscal, Séñdr River(), pidió se 
Be ímpus i . ' r a la pena de dos me-es y 
y n d í a de arresto mayor . 
La deBiisa. a cargo d é ] s e ñ o r Co-
llantes, solicií('i l a - l i b i v alisoJución de 
sh repi ("sentado. 
* * * 
A con í in i i ac ión se, \-¡.ó la causa ins-
t ru ida on el Juzgado del Este,- contra 
J e s ú s Búa . 
B! repi escntanle de la ley, que tam-
bién 10 era el señdr Bivero, p j ^ ld pa-
r a el procesado la pena de cuatro me 
ees y un día de arresto rriayOr, ppr-
<pie en la tarde d"! 9 de ptwieanbre dé 
Í9K2 pifetiendió coger del luazo a la 
joven Remedios Bn-iz, y como ésta se 
aiegaiS'O, la d ió un golpe en la cara, 
^ríodncii ' . ide,'a Upa l&iüti que tardo 
en. c u i i i r veinl i r in d ías . 
L a defensa, eneeinendada al s e ñ o r 
Mier , SfÜibttÓ la al/soiiiK-.iOn. 
. Practicadas la- mu-has pi-opnestas, 
ambos juicios quedaron cOllíitdébs pa-
ra sentencia. 
>\VtAAA/V\A/V%'VV\AA/V^aVWVAA/V\/VVVVVVVVVVVVVVV 
Nuevo c a r á c i e r . — B l a n c a , de grupo 
de 2 y 3- re lá .mnagos alternados cada 
1(1 se-undo-. as í : 
Buz, O.ÓII segundos; oCÚltaciÓn, 0,80; 
'uz. n.r)(): (Kailteeión, 0,80; luz, 0,30; 
eeuhaei. n. L'.ó.") s.'.^undoS. 
Eá^váJciári.—10"p metros. 
Nuevo aleance.—Krg millas. 
Nue\a esirn-ctura.—Torre de planta 
cimdrnda. 
AlLlnra.—iT.i?0 me tms sohro el piso 
deJ malecón . 
Libro de Faros, mí i i i ' ro 1(10. p á - i -
na, 16 (B.Ct). v numero l.tl.'W, p á | i -
na. [13 dUJi). Carla míniero 198 Á. 
SecciÓM 11. B.ía 'de Vtólti. 
Ejercicios de tiro. 
En la Bomandancia de Marina so 
T-eeibi(» ayer un U l ^ r a m a dd ayu-
dante de Mar ina de Santpfia comuni-
cando que hoy, la fuei/a de Art i l le-
na pestíiidge, de giiari í ici(»i psri dicno 
mrnto, ef"ctii'ará ejercicios de t i ro al 
lilancii ftii ííi playa de Berna , efoc-
tiupolo-i- los disparo-; ron direcciÓMi a' 
No ríe . 
Bo que se hace póMBo para generaJ 
(•(Miorimienio de los biavegánies, y a 
fi,n difi i>r>aai!ar ev i t a r posih.es dos-
gracias o accidentéis á los buques. 
El «Segundo». 
Bs esperado de Nueva York, con d i -
fere'iti mercancíaf i . el vapor «Sc-
guindo». 
En turno para cargar carbón. 
En lu rno pai'a car.L'ar dltfbóíí, emi 
¡•--.lino a nnestiro puerto, se eucuen-
t ray eu Gijóip los sinneailes hai'cos: 
liPÜ.Orto de wítán, 1.3(3 Ion-halas. 
((Constanza», l i o . 
(•Baca B(-niez», 140. . 
(-Mugardits i , , . 130. 
•.-María Mati lde», On 
(«Maicela». 170. 
Para Santofiia se encuenlran es 
rtirñO, los siguientes: 
((San Andrcs» . 00 toneladas. 
((Adriana». ICfr 
«( illero», 00. 
' (Forna», 1G5. 
'Cargando, con destino a B a s t i ó l ' r -
-iiales, ostá. el ((Babino», 110 tonela-
das. 
De Sanloñ?". 
Bn querido amigo de Santofia nos 
oiee qué los pescadores do la .1 )1)Ie 
v i l l a cogieron ayer l i .ooo ¿arrobas de 
aiiolToa, 
Xn^-t ra l idicilación a los honrados 
1 -radores. 
Movimiento de buques. 
Entrados; ((Cabo San MaMÍn», de 
Bilbao, con carga, genera.l. 
( (Navarra» , de Bilbao, con carga 
í renera l . 
Loe s e ñ o r e s socios de esta Ins'.itn-
ción que descaran l;iea,!,:dades para la 
fniiición l i rmí ica que sé ce l eb ra r á en 
el Teairo Pereda, pn-den hacer los 
¡iedidos durante los d í a s 0 y K) del 
co? l í en te , en casa do don Ranrn i 
Bi . -maoes Pueri té, 1, duplicado p i i n -
cipa 1. 
Para mayor faci l idad se ruega do-
ien nula ppj e-i rito. 
VVVVWWVVVVVVVVVVVV\A/WVVVVV\\VVVVVVV 
D . . 
c 
A . . 
G y H . . 
Bxterior (partida)........ 
Amortl sable 1920 F . . 
B . . 
D . . 
C 
B. • 
• » A . . 
» 1917 . . . . 
r t i o r o f t ue ro 
» febrero . . . . . . . . . 
> octubre 
Sédalas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
Idem íd. 5 por 100.... 
Idem Id. 6 por 100.... 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Basco Español de crédito 












Asturias » • 
Norte 6 por 1.00 
Biotinto 6 oor 100 . . . . . . . . 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica espafiola 
(6 por 100) 
Cédalas argentinae 

































































































g e n e r o , a 101,30 por ^ 
p ^ V a s : ^ 0 - a 83.00 por 100; ^ ylsasoas, 
5.000, P ^ ' ^ a a 6i,60 por m - m 




¡Virmas potasa d  Siiria, , 
100; pesetas (i.oon, pi-ccédcute. 
• Idcín ídem ídem, a &8^ü 
pesetas 2o.CR)0( del día . 
Minas del Riff, a 91,70 por [m 
-elas •.'o.OOO. 
Resineras 6 por 100, a KK) pnr \to 
0 - U s 13.000. 
Naval 6 por 100, a 97,75 por lüo-ng 
setas 15.000. 
V-.-gos 0 por 100 1923, a <JR ppr ' | l 
las 15.000. 
Alma usas, a 76 por 
C a n i á b r i c o 1.a, a 73,10 poi 
sotas 5.000. . 
D E B I L B A O 
i"0; posoty 
Acciones. 
Banco Vasco, 632,50. . 
Ferroearr i l de Santander a l i i l W l 
a m . 
HidroelMbl rica lliénica, inilinerái a] 
4lS; se^nnda, 400. 
Ailitós Hornos de Vizcaya, 130. 
Papelera Kspafanla. TV. 
U n i ó n Res:vcra. F^pañola, ?81. 
Üriión l '>pañola de lixpdoSivoSj 
Obligaciones. 
l-'errocarrM del Norte de l-.-paña, 
41 00 i pr imera. 1)5.15. 
31 701 HidroeEáctrica l.spanola, 5 por l'e; 
7 2351 ^3,50. 
00 00 Aillos Hornos de Vizcaya, á por 
00 00 l ' l " v . 93,75. 
128 55 000 001 Omsitrnetora Naval, (i por 
R E T R A T O S D E N I Ñ O S 
AMOS BE E 8 C A L A H T 1 . I I 
G A R A J E C E N T R A " 
Agenc ia exclusiva y depós i to del 
amor t iguador patentado 
" H A R T F O R D " 
N o compren a nadie s in v i s i t a r este 
d e p ó s i t o . 
38 251 36 501 nos: 07,25. 
V V V V V W V V V V V / v X W v V V V V V W V V V V W V V V ^ ^ VVWWWVVWVAAA/VVVAA'VWVVVVVVVVVVVV'VA W\ Vw> 
C r ó n i c a F i n a n c i e r a d e p . r ^ M d ó U d í f k i í n a i n a ú c t ^ & j ' é s j 
M ^ r l n í r l Jli"1 l " ' r , i " r : i ; ; i : " 
I V i a U l I U . En el camino extranjero, a excep-
ción de los francos franceses y hd-
Kl estado provisional de la recan- ĵ a-s, qne no piidieion iiiaiiteii.'ise a 
dac ión por provincias y conceptos la a l tura a qne lánidamente habían 
contini-buitivos, obtenida durante »d llegado, todas las divisas se cotizan 
IIK'.S de m arzo pasado, leí lr ja los si- tÜ alza. -
reéUIltádüi: Arturo Pérez CAMARERO 
Lo n. la l dé fó 1 reainhulo asei.-nde Hi'dacior de «Kl Financiero» 
av 3pt't5 millones de poetas, contra Madr id , 3 de mayo de 1924. 
millonea 2^*40, en igiual pejiodo üe iivvwwvavwwvvvvwvvwvwt^\vvvvvvv\vw^ 
1922-23, lo que acusa úh áuifttífrtó de 
l^'íiá millones en ia recaudaeh'n de1 
citado mes. 
1.a mayor r e c a u d a c i ó n correspon- „ . • ̂  , 4,.iAn ftn di 
dió á k i cmt r ibnc idn por Utilidades, ndere-sa la presen tacón jn d 
( íob ie rno m i l i t a r de esta paa2a ci 
alza, con relaolóu al "utos de 
N o t a s m i l i t a r e s . 
que figura con 58*20 luülo-nes. . . . . . . . .w . . . <• ••-; , 
soldados liceniciados del tcrcci vm 
Mr-" 
Áciüi 
marzo del anienior ejercicior ' los con- ,|!,^ % rosarva de Z a j x v t ó w 
ceptos de tndns.inaii; Ut i l ldádos , De- «'oros Pedro Hodr^nez A 1. . ' 
O o e t í s i < 3 n . 
Se vende «Ford -Sedan» , en perfec-




I imfcre y Lo te r í a s , y ha babido b a j á 
,'' ' ' ' Pdr los conceptos % 
' " ' • ' " ' i - l . i , Alcoholas. Toda la correspondencia polítlot y |l-
7 " " ^ y p n s ^ o o s . ir la diríjase a nuwlrt tactor 
'"•••""l^ir , , , total oMenida en Aparüuto. » . 
• ' " V " abr¡ l '•, "wzo del ejer- 4 ^ ^ ^ ^ ^ ^ A A A M M ^ 
E s p e c t á c u l o s 
^ a r ro ja Un amuenlo de ^ H ) ' m i -
'" Jf5 , : , v " i " del ejercicio idt imo Teatro Pereda.—Conupafiia fnnl-
r ' Z u 7U los í-"i 'eeplos de Clocóte . 
.V'; -;i1"n;,!- r t i l i dades . Hoy. viernes, a las ,seis y media í 
\ .. ' H: r ^ e 8 ' CmiVS personales a las diez y media, estrena del sui-
po 1 tes Á h, V >Z|!I' A z i ' r í " ^ - Tran>- n c en nn acto -«I.a chira ád &P¡: 
acos' f l ! r ! 1 " ' ' Ta- no . y l a revista en un acto «¡Que W 
d hai I y J ^ m ' crees tu eso!,, 
' , „ " ; ; ' • " loíí 1,0 ^ " ^ Aleoh.des Sala N a r b ó n . - l l o v , a las siete, M 
• i . nui l Davíes, en Ja Inleresantfótada.Cj-
S :; 'a ]Ki]r el Amortiza!.ie 5 por lOi) W p a c e Reid. 
W A N HOT1L — GAFE — RESTAURANT 
D E J U L I A N Q U T I E R R E Z I 
• á « a l n a amariMiRa OMEEA, para 9a 
produeslón dal Oafi SxpréM. 
Marlsoot variados.—Servicio elegaale 7 
moderno para bodas, banquetee, ete 
Plato del d ia : Fr icando do vaca a 
la Castellana 
í e PEDIO S M l i l i 
Especialidad en vinos blancos ÜB |a 
Naya, monianilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
mJALASAL. núm. I.—TELEFONO. 1-91. 
Pabellón Narbon-A'ieio. 
T-1 Deuda r-'.u n la dora llGíra a caer 
•1 '"-.'o. , , 
Contimia la corriente del m e r e n d ó ¡ l" Nap^lom, """W*™' S m 
... . . Ira de la eine.mado^i.i-Ha an 
landioso tvstreno, «VJ joven M-̂ 1^ 
dns». necueido h i s l ó r i c de^a ^ 
i'opieio a 
l i l W l l S I M I O S ! 
cuotas mensuales desde 25 pesatas.— 
Condiciones Inmejorables. Precies sin 
competencia.—Surtido en todas las 
marcas. 
GASA RUIz.—Arco» de Dóriga, núm. I 
en sentid, 
Cftlí! iranan raí 
tesoro.', 
iada propor-
qne los reeienf 
w v . W w w W V V W W W W WV w w w 
,vvWvvvvvvvvvW 
N o t a s d i v e r s a s . 
H A R I N A S D E M ! A \ Z 
C a l l i 
: Las .'mejores, por [su finura y limpieza!,flas de 
la F á b r i c a l a A K G J - E W T T I N A . 
d e ^ M a d r i d p n ú m . 7 | . — ¡ S A N T A N D E R 
P r o d ú z c a l a asted mismo c o i 
g los 'granos e l e c t r ó g e n o s ! 
J L m T J T k j S . E S 3 V 
A»«KTK «KNBKAX. FARA • B P l t A 
Paseo d t P o r t d a 2 1 . - 8 A N T A Í D E S 
: dp i n n i m - f í l ' C ' í d # 0 ^ / i r í o v a n ; ' Pau l i " i , ^ ' "" ' "oz nos fui-
1 f :o ' ' í ^ s . fa V r , ^ r a ínr™ l í a / . ; ^ i n i ' ^ " ' " " «msUu, uue por una 
• • cali ^ "">'Uuh < n • '•M'•1"•',," «Parecen con u.uñeros 
rada m, , ' Con * ^ ' ' •,í,t "s ';|S participaciones o.jrr^-
- 'M ñmrtn , , on , - ; , P^oua^ qne Hayan ad-
""fifmk* .mf participaciones, sejias 
, , e " ' í e n n .Tir, los A/;• .'' F- ! v , ^ » d . n n la mencionada vencirde-
'•1, para evitar perjuicios. a 'U9 los Nortes. Mas ya liemos 
'•á/Onado ^ W d á m p h f e las ean-:ns L a Caridad de S a n t a n ^ de ^ 
e=íe •-.nhirin. nisindn en ni^din de vimiento del Asilo en ei 
i-i oHiv ídad bi1r5ilt.il eomn cQnsocnen fu* «»l siguiente: 
oía do ;a ni n a r e c é r ceirann y favo- Comidas distribuidas, ' ^ . ^ ¡ d o 
' a l ' 1 resoTuoióti del prOibiópia ferro- Tran«e>iinites cpie nnn 
v:n- '•'\ ñi.yp sin-MiOunrión y a lcancé bergne, 18. 
no hemos de prejuzgar y meaios etl 
e&tá sección. hoy, 139. 
pr^ e, «. 
Afilados que quedan en 
el día de 
iMícLjDLaaaB 
k̂VWWWVWVW» 
tic nirs no sel 
• las úohíú sej 
icen, a rxoe|i-l 
auccsrs y bol-I 
maiitoiiühsq a 
uneiilo baiianj 
¡as se colüzani 
DE 1924 
A P A C 
Kaolín purificado en polvo fino muy adhesivo-
para el Tratamiento de 
Todas las GASTRALGIAS 
HIPERCLORHIDRIA 
Ulceraciones de! Estómago 
FRrmentacienes gástricas o intesíimlei 
COLITIS, etc. 
t O d e i u n i o . 
M A U m ® D E L P U E R T O D E S ^ N T A N D E B 
e l v a p o r 
Ei:i2 de julio, el vapor TOLEDO. 
Itíendo carga y pasajeros de primera y ueirtinda clase, seganda económica y tercera elaw. 
' " L r i O S EN TERCERA ORDINARIA (Para-Habana Pesetas 400,00. 
'Incluidos impuestos) (Para Veracruz y Tampico... - 482,75. 
' «»noreB están constmídos con todos los adelantos modemoa y son de sobra conocidos iior 
¡ffio trato que en ellos reciben los pasajeros ae^oafc» las categorías. Lleva» módicos, e&-
ij^cocíneroB'tspañolea, 
« isr Kaolín es superior al bismuto bajo 
el punió de pista de los efectos en el inles-
tiiro porque tiende a calmar las perluba-
dones x o regularizar sns funciones. » 
Profesor HAYEM. 
AcudcmiH de Medicina,13 ilc Abrilde 1920. 
£o venta en todas las buenas farmacias. 
VENTA AL POR MAYOR : 
1 R U E DU FOIN - P A R I S 
Y a p o r e s C o r r e e s H o l a n d e s e s 
urvicio rápido de pasajeros cada veints días desde San-
tander a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orleana. 
PROXIMAS S A L I D A S F I J A S DE SANTANDER 
SPAAl'.M'AM, fl '2\ (!-• muyo. 
EDAM, el 2 de julio. 
23 de julio. 
eí 11 dd agosto, 
el 3 de srptipmbre. 
el 2í- de scp.MfiMbre. 
ej 13 de (iri ubl O. 
él líJ de octubre (viajo extraordinario), 
el 5 lie riovieiubre. 
el 22 de novieiubre (viaje extiaordi-
nario. 
el 27 de noviembre. 
Paal* sin caerpo graso 
innv adliér^nte 
NO SE CORRE • .i0 MANCHA 
Especifico de todas las 
' BE U 
Eczisma. Herpes, 
Calma instantáneameniejodasjas 
9 S ^ P i c a z o n e s 
Liibonuoi-ic 
BEYTOUT & CISTERNE 
12. b' St-Marlin 
PARIS 
O O K T A O 
u u e r 
y 
D e p o s i t E r i o e n . S s i i t a x c d e r : D e n J o s é V i a l , c a l l e d e C a s t e l a r , 4 . 
i » 
d e s é a s e chalet en luien estado, 
Utíiiíio Capilái o Owjó, C'n am-
pl|a§ habitaciones y baño. 
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[En estos precios ostán incluidos todos los impuestos, me-
nos a NUEVA O R L E A N S , que son ocho dollars m á s . 
También expide esta Agencia billetes de ida y vuelta con 
un importante descuento. 
|£iitos vapores son completamente nuevos, estando dotador 
Ifctodos Jos ;uli'i¡mU)s nindi'nius, sicmin su tunelaje ide 
|1I5(I0 toneladas cada, uno. En primcia (dase lus cámaro 
son do una v dos lití-ras. I'ji scaundu econ.'.inica, los 
rotes son dos !'OS v Cl-ATHO literas, v en T E R C E R A 
I , los cama rol es son de DOS, C E A T R O ,y S E I S L l -
ÍS. El pasa ¡o de T E R C E R A CEA S E dispone, además 
Wnagniiicos (-.(•MKDOiíES, F E M A D O R E S , DAÑOS, D E -
PAS y de magnitkn^ biblioteca, con obras de los mejores 
autores. Id ¡i'-isonaI a su servicio es todo español. 
Pfccomicuda a los sefioí-es pasajeros que se presenten en 
'wa Agencin ron cuatro di as de anKdación, para tramitar 
«•docuim-idación de tíinbarque y recocer sus billetes. 
K^a ItHia cía:-.- d.- infonn.-s. dirigir-e ¡i mi ayeníe en San-
|BMer y c.ij, .^ EA.NCESCO G A R C I A , Wad-Rás , 3, 
|Pr'ncipal.-Apartado cía Correos, núrr.ero 38.-Teiegr^mfi* 
y, t§leíonetnas. F R A N G A R G I A .—S A N T A N D E R . 
í r a s a í i a n i l G a 
L I N E A A C U B A Y M É J I C O 
E ! día 19 de MAYO, a las tres de la tarde, saldrá do SAN-
TANDER-salvo contingencias-el nuevo y magníf ico vapor 
E X X 
Su capitán don A G U S T I N G I B E R N A U 
admitierniu pasajeros de todas clases y carga con destina 
a HABANA, V E R A C R U Z y T A M P I C O , puertos en los que 
l iará escala. 
E S T E B E Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A T R O 
E I T E R A S Y C O M E D O R E S PARA EM Mili A N T E S 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Habana.—Ptsi 425, m á s 14,25 de impuestos.—Tolai, 439,25 
Veraci-uz—Dis. i , : , , m á s 7.5o de impuestos.—Total, 4S2,5'.) 
Tampico.—Pts. 475, m á s 7,50 de impuesios.—Total, 482,50 
I-á día 31 de MAYO, a la? d:e7 de la mañana—salvo con-
tÍM:;i'ia.-.¡as—saldrá de Santa.mler el vapor 
C O M P A n l A J E j J A ' o I F I C 
c o r r e o s 
s e s d e ¿ o s h é l i c e s . 
S e r v i c i o d e l Gaagai d e P a n a m á , 
Salidas mensuales de S A N T A N D E R para HABANA, COLON, 
PANAMA y puertos de P E R U y C H I L E 
E l día 11 de MAYO s a l d r á de Santander, el rápido vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
admitiendo pasajeros de todas clases con deslino a Río 
Janeiro, Montevideo y Buenús A.ire.s 
Precio del pasaje on tercera ordinaria, para ambos des-
tinos, incluso impuestos, 4 3 2 , p e s e t a s . 
LÍN A F í L I P m A S Y P U í r i t T Q S D £ CHi i^A Y J A P O N 
E l vapor 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase 
P R E C I O S D E P A S A J E P A R A HABANA 
Primera clase.—1.594,50 pesetas, incluidos los impuestos. 
Secunda (-lase.— Nr,!),r>l) ídem, ídem, ídem. 
Tercera clase.— 425,00 ídem, ídem, ídem. 
lañía. 2m 
tepin;d,, p e iuS Compañías de los ferrocarriles del Nor-
tVien H ^aiia' ,"Í!' •VIe(:1¡Iia del Campo a Zamora y Orense a 
ipres'-í i ^aIaniunca a la frontera portuguesa, otras Em-
fon-oi-an üi-s v tranvías de vapor, Marina de 
i? ot V A'','I':||''S del'Estado, Compañías Trasat lánt ica 
fas hS /'•mPresas de Navegación, nacionales y extranje-
• ^clarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
ones de vapores.—Menudos para fraguas. Aglomera-
dos.—p;,,-;, cornros metalúrgicos y domésticos. 
HAQAKSE P E D I D O S A LA S O C I E D A D 
' * ' L L E R A ESPAÑOLA . — B A R C E L O N A 
ona, o a su agente en MADRID, don ^ 5, Rarer. 
f£"". r<,Petc. Alfonso X I I , 101.—SANTANDER, señor 
Ueenf A , ^ , i P^rez v Conmañía.—(II.ION v A V I L E S , 
Pes de la Sociedad" Hullera Española.—VALENCIA, 
p don Rafael Toral. 
otros informes y precios a las oficinas de la 
sa ldrá el día 7 de mayo de La Cornñíi, paia, Vigo y Cádiz, 
de donde saldrá el 11 pitra Cartagena, VaEneia y Barcfe 
lona y de este puerto el día 17 para Fort Said, Suez, Co-
l'.-mhu, 'Singapore, Manila. HOBg KOllg, Yokidnima, KoBe, 
Nagasaki (;laci<l,..;;\a i, bihitUgliai y bioi>g Kong, ailmi-
tieñ'dú pa;-aje y carga pa.ra dichos pihoios y ptíl'íl otros 
puntos para los ;-aaies hava esl'diiei-ido SeTVÍcluS i-e^ula-
res desdo los pneflns.ih; escala aides indieados. 
Para m á s informes y .condiciones, dirigirse a sns sgentn.* 
en S A N T A N D E R ; SEÑORES H I J O D E A N G E L P E R E Z \ 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.—Teiéfrwo, f?3.—Direc-
ción telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
m * O e c O í V B A , e l d e m a y o . 
5 e l £ 2 c B e j u n i o . 
, e S & 7 d e j u l i o . 
Hebajas a familias, sácerdotes, compañías de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta, 
listos magníficos vapores, de gran porte y comodidades, para 
oayor atracción del pasaje hispanoamnicano, han sido dóta-
lo.-, para los servicios de primera, Ségunda v tercera clase, d3 
amaieios y cocineros españoles , que servirán la comida al es-
tilo español. Llevan también médico español, 
•os pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes d2 
'os, cuatro y seis personas, con etiarto de baño, amplios come-
dores y espaciosas cubiertas de paseo. 
U n toda ciase de informes, dirigirse a sus Hgsntes en Santander 
d e B a s ( e r r e c h e a . - P a s e o h P e r e d a . 9 . - T e l . 4 1 
d M i n P O R T A A I O X E d A S ver-
d 5, bastante usado, c mtcnien-
d • veinte pesetas en monedas 
e a duiv. desde Curthh's, 
'i erüa Ift Sierra, Plaza rio la 
•.«peranza, ('clavantes, Rubio y 
salida a sal el la í.'aió ica 
Se-írrf.tifieará a la perso ia 
¡ ¡e lu éntregt ie en esta a d m -
niil ración. 
A N I S O S A o l u c l ó n 
S U E V O ore^arado eomotlM-
to da fiatacla do anís. Sastltn-
jr* eo« gran vaEtaJa al bicar-
bonato an todos gas tisoa.-Cajs 
¡0,50 casetas. Bicarbonato de 
TCS» purísimo. 
DEPOSITO DOCTOS B B N S D I C m - S i m Barnardo, 8 1 . -
MáJDKÍD. Da yanta as las priaeipaias farmacias da España. 
-Fiax¡& da las Mm&sr 
) gllcaro-Icsfato da cal ÚK 
«J'RJÍOSOTAL.-Tuberculosiñ 
enterro crónicos, bronqnitis 5 
I debilidad sranor?.]. — Praelf 
3,50 uosotas. 
una casa en Reinosa de nueva 
eó i irnccion Produce tres mil 
p i ' tas anuales. A tratar con 
F instino Garc ía Reinosa. 
P 
que ausentarse 
se traspasa e i 
b .enas condiciones una Cóíití-
t ría. inronuan Comercio, b7. 
T o r r é i s vesfa'. 
^¿ei ae taJJar' biselar y restaurar toda clase de luna^ 
08 de las formas y medidas qué se desea.—Cuadros 
Oĝ p ^ k a d o s y molduras del país y extranjeras. 
J ACHO.—Amó* de Escalante, 2.—Teléfono, 8-23. 
FABRICA.—Cervantes, 22. 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Ca'i 
G:< nma de colocacio .es do sir 
ii atas, amas de m í a , señorí-
as de compañía , dependientes, 
líela las sast rería, obreros, mo 
'.os, y todo »1 que teñirá neec-
idad ele colocarse que cónsul-
e con esta agencia. Garmen 
lia, i . 2." izquierda. Te lé fono 
¡ 10. lloras: de t) a 1 y de 2 a G. 
dé verano, s-? hlljnilan pisos ei 
Manil o, ó y chalet en el Sa rdi 
ñero. Razón: S ñora viuda d 
Rodríguez. Martillo, á. 
M i i S i i S S 
S e s i r v e a d o m i c i l i o des-
do m t d u i c a n t a r a 
Magallanes (esqalna a Florida) 
T E L E F O N O 9-78 
E n a jardinera de ocho asi- n-
tos, ¡se.mouieva \ g-uarnicionts. 
Dina-oso a. f e r v i ó l l eras , en 
OSOwNO n>.>|pn< ia). 
los cho-
colates 
» '>SKTA60 e al orados con se-
be o is cacaos y a z ú c a r extra. 
Calle de la Malina, n ú m e r o 2. 
F á b r i c a d e l i c o r e s 
l'or no poder atenderla su 
dimno Sá vende; buena cliente-
la, ma cas acreditadas en va -
riaa provincias y América; de 
•bdeit reml in i ientó . 
Inrormcs en esta Adminis-
ira'ción. 
m m v z m m % as 
se ofrfce para cajera o depen-
dienra de comercio. Informará 
esta Adminis trac ión . 
N o v e d a d e s e n p a p e -
b i f c c i o n e s ü v c r i s t a l e s . 
l i u i d i PrlHiri, l i - T i i , : i « f 
. P é r e z O r t i z 
Ql L Í I S Í L í m S DE flíiB^fttíini 
Especialista en las enl'erme-
daMe.B del e s t ó m a g o y n iños .— 
• ina g--neral.—Cuj'a radi-
cal de hemorroides, sin opera-
c ión . 
P l a z a c'el So l , 1 . -Torre lav£ga . 
e a l , t e j a n l & d n ü o 
P í d a s e directamente a la fá-
brica LA COVADüNGA, Mu-
i ledas, te léfono 15-04.. 
A V I S O A L P U B L I C O 
i ¡asá MAR I 1NEZ.—Más bara-
tos, nadie. Para evitar dudas» 
consulten precios. Juan de H». 
rrera, % 
E L PUEBLO CANTA E n s e g u n d a p l a n a El crimen del expreso de Hndain 
D e r ^ s o 
C a s i m i r í n , t e ó s o f o . 
No cabe duda que Sevilla es el t ro - existe desile el pr inc ip io de la croa- de c a ñ a , 
no de l a gracia. Pero lo que m á s gra- cun\_ y que l i a perieneeidn a grao nú-
cia' l ' icne en aqnolla venturosa "ciudad men) "d.' peíMinnjcs de la Historia , 
e« que se le oieinrra á un Steñor pop-err o,,,. Sl. aeo-rdaJia de cuando ineendió 
BC serio. Esto tiene muy graves incmi- a i ' ( ,m;i . pé ¿ u a h d o se sn ie idú en el 
veniomtes, pues es tanto como nadar , .„ , , , ,„ , de ALsaJun. v mi l disparates 
del cual p á h d í a una manzana sujeta 
por un I i i lo . Hablaba con gran sere-
n idad y nos dijo que él b a h í a sido 
A d á n , y q u e r í a recordar sus tiempos 
pasados. 
Ayer le l ian detenido en el parque, 
andaba desnudo y tocando una flauta 
V i d a f e m e n i n a . 
Variedades de la modJ 
i i acia. nacimiento fabaha Han ' UUaS d ías qiiii ni.s. Digo esto para presentar a mi ami-
teligenite; tanto, que ha lincho niara- sar y nos enseno un naranjo enano, 
villosos doscubrijiiientos teosóficos. 
¡Oh! se me uiividaba decir que juntos 
Tomá,hamos desayuno en un puiestp 
de (<ca)|éut£tofM de la plaza de San Pe-
dro, donde nos servia el café una gua-
pa gitana. 
C a s i m i r í n escrihia en un diar io se.. 
viJlano; se h a h í a hecho popular con 
MIS (.THnicas sobré id)esciil)i 'imieiitos 
teosi'ticns)); pero tan serio se s in t ió fH¡ 
sus ci.critos, qiH" c a u s ó la a d m i j a c i ó n 
¡Pctbns Gas imi r ín l Hoy le llevare-
mos ail Manicomio de Mirallores! 
No dejes de escribirle, pues asegura 
que tu has siido su padre. 
Un abrazo de Vicente.» 
He qur-r.ido [lensar en serio sobre 
C a s i m i r í n . pero lo dejo por no ter-
m i n a r como él. 
Porque si él fué Adán y yo fui su 
padre... ¿quién soy yo? 
José Samperio J á u r e g u i . 
W/VVVVVVVVVWlVV1^̂  wvAAVvvvvvA,-vwvvwvawvvvwvvxvvavvAaavvvvvv 
E S T A M P A S 
" E L MAESTRO CUCO" 
Es harhoro y viudo; - tiene el pelo siempre contestaba a tiempo y bien, 
blainco y vo guardo para él un ic- y a pmm do la listeza do lince de' 
gfuierail y una voz de una ingenuidad cuerdo ca r iñoso . Vn recuerdo de gra- cojitraráo-izapatero y tor<íro-cl «mac.s-
encaiitadora s u r g i ó en Sevilla: «¡Pero •.¡ind a los mu-l ios consejos que le tro» t rmnfaha siempre... 
q u é gracioso es Cas imi i ín !» debo—todos mientras que rapaba— Las palahras (pie mas viven en na 
* * * cil aquella su lium.i!de harhe i ' í a , don- menior.ia, de él, son: 
Anuini 'c ía una hermosa m a ñ a n a do de desíiilahan tódos los liomhres vie- —.luanilo, un quince, 
ahí i i cuando C a s i m i r í n y yo t o m á b a - j-js v t ípicos del muv Úpioo barr io. —;.l!.lanco? 
mus el desayuno; de pronto el sem- ' alíl maestro Cuco» es sordo y gra- —Sí . 
Jitaiue de m i amigo tuvo un gesto (ias a su defecto han ocurrido con él ^ a l n l : 
qu • m e d i ó la idea de que-estaba easoá ehis tosís iuyjs de la m á s salada —Tienes que traba ja r , muchacho, 
amargo el café; pero no era eso; era "Tacia. ' qvw BciiátO—é€ telena a m i p a d r e -
algo peor; s e g ú n él me exp'lícó. -• Zamucoi.: dijo que .Martínez Sierra ya os viejo y id hombre ha t i rado 
—No sabes lo que me sucede, amigo compraba dos cosas lodo- los d í a s : muclio por vosotros, 
m í o . La gente no me entiende. Ha da- u i i a ' l l o r v un l ibro y «el m a e s t r o » ha- Pon- eso yo ahora al recordarle sien 
do en decir que tengo mucha gracia, ...» ; , , . • , .»„ . . ia .m, i ,> MÍT ns ,ins- imnar- ío omociones í n t i m a s de mi alma. 
liffuro con m i ce y llega su ignorancia hasta creer que so UVi 
invar ia ldni iente . d í a  do : lom t e  i  o 
un «quince de b lanco» después de Y al verle a él uifí le 
des haber sido mi padre: 
deísdácbadu, amigo mío! 
¡Soy j n u y (|0 011 í.u puer tó . ' ¿ í - sóJ no deja pasar ::(Tío Cuco», q u é viejo 
es taráai t u g a b á n le^dncbado, a i  í ! a u ¿ a ¿hih. tbd barr io sin que la flo- Í » P r a r a n t  al.an y tu 
¡He de confesar que no supe que v eMs ¡ . .var iab lemente , r íen , . > i l ves que lo p.OCO que so> 
iectr, por que la verdad, y o atnbieu ¿o iáo si lo premiaran la - a c i a de su * " } ^" . l anza ; luego no te 
s e r á s ya! 
t u gorra! 
oy lo he 
:  llefrau-
veiez con la nsa de plata de su j u - Alégra te un poco al ver que me 
nuestro; Vl,|11l|(| acuetdo do t i y a l pasear con mi pa-
p a r e n í e s c o sólo se me o c u r r i ó pensar ^¿*ó ' eS t<3 es vul<--ar- pero él es lisio (i,v 'nAhk"' l,mclKÍ tlL' mí> mttphci, Me-
en que é r a m o s de l a misma edad y, v m o V i a su bondad 
por tanto, imposible que yo fuese su L S i S f l í S c o ^ s t ó " ^ P ^ l o 
decir 
c r e í a que m i amigo C a s i m i r í n t e n í a 





Sin eml>argo, no quise contradecirle . , ! 
y , cogiéndole del brazo, Je llevé al par- caJP^ ? 
que de M a r í a Lüisá , con el ún ico oh- 1'UJ.,|:''V.Ü1 1** 
j '-to do d i s í raen le de aquellos pensa-
mientos. Pero cuando llegamos, exal-
tado por el perfuane de las flores, co-
que soy lo festejó m i 
Le l l aman cj «Cuco» porque no hay | ) a d i e - ¡ c ó m o m d - ' - o n una nn i ien.la 
de e n g a ñ a r l e , v . sin cm- ^ cbn tó tes y v a l d e p e ñ a s en las ..(.ua-
e n - a ñ a r por todos. renta !• anegas,,, en uni merendero del 
Siempre que alguien quiera dos pe- •N,:il<'r.ltÍ H^.in's 1111111 ^- . . 
setas sabe donde eiiconfrarl.a,s. naiaa sci-es muv quondos para 
Hace prodigios con el d o m i n ó y , m i ; •entre ellos mi profesor, a quien 
m e T . ^ ^ ¿ » r d e d e d u e d o ^ ' (¿n **>™ todo, no transige con q^e ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ l l } ^ 
extrañ.-is, que temí el ba i larme 
de la gente. 'Sus ojots br i l laban 
clavaban en los m í o s : 
—¡He estudiado mucho en m i 
amigo mío. Kstiidnando la His to r i a 
leído cosas que ya conoc ía . ¡¡Y es que Ocmiría un caso ra ro : 
las be vivido en otros cuerpos!! Casi de ser sordo como una 
p o d r í a asogurarte que m i allana es la tnsuMos y «chuflas» de «Llap i sc ra» 
misma que u s ó don Miguel de M a ñ a -
imaginar y . . . ose anrazo quisieiais n u o m a , IOUOS r¿|2ttrii s ^ ^ n d e r ) ha olfateado P"nii¡tlidiiie, lectoras, güéi 
ro: une a pesar f* anos de vuestra juv.-niud tan ida , d(,SÜE AQUÍ EL (1,OU.ÍJ1O vávtíciil¡ dc ]as do por la Moda, presente 
ma tapia, a los ce vuestra juventud can muerta . . . p¡t.K.s s iu benefle-iar recién llegadas a bado a la vista tres vano. 
D A N I E L SAN JOSE 
—'«¡Caray!.. . Si ahora las mujeres ¿.No demuestran estos dos vi-ridiJ 
ponen u i moda la bufantia, lo m á s sucedidos la influencia do la ModaJ 
pi'obah) • es que este verano se llevo sobre todo, que boy se ama coiiM 
ti i amigo de pieles». miras, m á s de prisa v mcnosial 
Así decía Itiivero ( i i l al pie de una sattiente que antes?... 
caricatura, g r a c i o s í s i m a , como todas Tiene la palabra mi buen ami 
los suyas, reoientemente publicada Fernando Mora, autor do la nov̂  
en e s t e ' pe r i ód i co . grande, «El amor pone cátedra", " 







P a r í s , en donde los m á s famosos pe- pos a ' juego,con los sombreros|| 
teteros se ocupan ya en confeccionar bonito vestido color «beteb» 
ca; a ú n noto en m í algo de sus aficio-
nes, incluso lái afición al rapto... 
',—/.Pero tn has sacado alguna don-
cella de su casa?—Je interrumi.i í . 
—l la l l a , no me, inte.rrumpa.s; si no 
Jo' Iré heolio no ha sido por falta de 
aflciánf.; 
^ V. c o n t i n u ó , e n t r á n d o s e en un labe-
r in to de ideas tan extravaganh's. que 
le invité a regrosar a casa, temiendo 
que se Gonvenciege de que su alma 
perliMicci(', a Heñ idos , y le acomelir-e 
U n bando de 'a a l c a l d í a . 
vvvvvvva\\xvvvvvvvvi'vvv^^ novedosas c o r b a t á s " e sp l énd idos echar do lana v ci-es|)ón China, ulisado 
los bidetines las clases e Pcs y regios abrigas." qüc l i a ran su la parle superi.ir del eue^o, cim 
,.e tropa que sirvan en los a p a r i c i ó n en pleno est ío, y que, se- ^ Aridrce .h-utel. de 1''^s- ,,(,„. 
Q I Q O Kióreilos de mar v t ie r ra , v los-que p í a m e n t e , l u c i r á n «as e.l^anles BU "¿ZM*** 
e i e C " J , d....'..•„ rio 'nfV.,s CM'O- las playas ma- de m-da. Va lo serau 'VVVWWWWVA^^ 













E l n u e v o c e n s o 
t o r a l . 
se encuentren dentro de otros Cuer-
pos o inst i tutos armados, dopondion-
t-s d d Estado, de la provincia o del ,„ ^ r 4 a Po.rque nada m á s incongruente qu: 
Múníc ip io , siejnipre que estén sujetos ¡.^ , 
•i discin' ina m i l i t T r r a J ^ mujeres... n i mas terronheo a dis<ip.ina u n t i i a i . .a U). |r ^ 
lampoco se inS'Ciiibira.n las d u e ñ a s ^ , 1 , 1 - 1 i j 
«Que dobiiendo l l rvarse a efecto en y puipUas de casas de ma l v i v i r . Si 
Ayer quedó fijado el .siguiente ban-
do de la AiteaOdla: 
de continuar" «sm, vid . , rt* oste tér ' ,nino municipad Ja in sc r ipc ión ^ una u o t ra causa ios agentes no V1P.0™' *al ,0 ' , l '*, 's- 1,,d"s sus le-
S d a Lo S f e 4 ó W w n S eñ r e - l i " & ,,,s varonOS P ,v s " " , í ' s " entregaran suficiente n ú m e r o de bale- > ^ ' ^ .todas su incongruenems, 
dad. 'sov un niño. ' . ' « P * ^ ' 
• Con -todo esto, eoníioso s i n c e r á m e ñ V ^ ' á e 1924 
te que . l legué .a sentir miedo en su 
c o m p a ñ í a . F u i poco a poco s e p a r á n -
dniue de (>l, basta que un d í a nie" l la-
Bló, v me di jo: 
L l e g a r á n a L o n d r e s 
s e m a n a q u e v i e n e . 
Preparativos. 
LONDRES. Si' e'dáii b a í O T 
dé i dad, y de 
viudas, en anái lógas circunstancias se ] m impresos necesarios en el b 
as í corno de las ca.«aidas que r e ú n a n gociado de. Esifndístiea mitmcipa.1. en todo orden de cosíig, ""Á'SU llegada el Roy dc R^P 
los requisitos que e.mablece él apar- " VÜÍÍV. la transcendencia oue para . S U f * 1iJJ(I,,lwlilUir.'-? hf-ta el será cubierto en el GuiWliaB g 
• . •„ V i - " i l . i ],1,ir<l <"iior, jiasando por la literatura, el caf..oo de oro que representa la=|^ 
a ciudad, -y es verdadoratiu'iite 
qíe a esta c^oinoma J 
j a puedan asistir el príncipe (ic u 
-Eres un ignorante; no eres digno ludo B del a r t í cu io l del Real decreto &] rec o noel miento de los derechos el o,c- t&fárZ V i s ' h.dlas a des U . n ó s i c . ' oí r " " - ' T A " " yi^'V.!^~ÁoTMüéM 
de.-mi amistad; dudas de mis verdales M.ÍO ^ ^ ¿ l ^ ^ J ^ S ^ ¥ ^ l ^ ^ ^ te S % la ^ f e f ^ X T ^ c n I n e T ^ ' " " 
los uques de York, c' Príll^ie ^ 
, rique v el duque dc ^ f ^ ' Z m 
.o de solK.rano deprecio, i n d i v i d u a d qu-e todas las" personas í o q.ie p o ^ i l i t ^ ; ^ V ^ r c t v ^ í á d ^ T a S i C ^ ' ^ ' " ' ^ ^ f 
3 ¡ i , , i nV-o'1!!?!!!1 lll,l,r;,,,los ^ n ^ n oWügaclón in- ,„•, totdo^ enitondérán la obligación en Huv no se ama como ayer. A Ro- "¡H Rev de Iivlaterra leerá, ífK 
una eindibile de llenar, expr-'síindo los da- que están de ayudar a que dicha ope- meo y Julieta, se b s considera actual- ...u¡do el dtscinso de bienvcM 
toe que en ellos se piden, con toda fi- ''raición resulte fieft expresión, dc la mente como a dos cursis empederní- 0 Visi ta a Berna. u 
dos. Y de nuestra rnás reciente ^'•"^ rvi.nxr * T ,„. c,a.c.rnnos l'níl epo- BERNA.—Los Sobera s 
No es de esperar tampoco que esta ca románt i ica nadie se a c o r d a r í a al ],an llegado a esta ?apital e s w i ^ 
con un gesto 
que me p n 
de hilen grado le hubiera dado 
bofetada... 
^o1.-'Twi S\o ^ r r l a ¿ m ú ú á , ' firanadós po r el ind iv iduo verdad 
I T c a ^ ^ s d e ' ^ í " ' ^ ! ; . ; ; ; ' a r r ( ) U ) - r ,d€ ,á v r d a d -
m i casa v por todos lados veía l a som- dp lo coiisiignado en el documento. - A l c a l d í a se vea en e¡l .caso do tener presenite, a no ser por el éxito m u s í - lm> con objeto do realizar '"'^ 
bra de Cas imi r ín . vestido de don Juan í-^os d u e ñ o s de ¡hoteles, fondas, ca- que r ecu r r i r a exigir responsabilida- cai Se «Doña F r a n c i s q u i t a » . oficial, que durará- üJos días. ^ ^ 
Tenorio y trazando en el airo signos « a s de b u á s p e d e s ; los directores de das. poro no v a c i l a r í a en proceder con H o y creo que se ama menos inten- ] / , , j.a ostaciión se l ial iapf^.- .^^ 
dia.bñ' icos con la espada. Senrinarios, Conventos, Colegios, / 
\ A tal extremo llegó mi p á n i c o , que demias, etc., p r o c u r a r á n que se 
un d ía , sin sabor có^io. me ha l lé en el cr iban, no sólo las personas de l a ta- con su morosutau las o p e r a c i o n e s . „ 
correo de Madr id , sin otro pensamien- milHa, sino t a m b i é n las que se hallen s í ta les , o se resislan a cumpl i r con 0101' l,as,sl',,t<5. . modesta, p r ó x i m a a nombre de la nac ión . votosan'-9 
t o q u e el de h u i r de la sombra de Ca- en su casa o establecimiento en calí- su deber .» contraer ma t r imonio , han roto sus j , a es tac ión se l>allart^ lm oW 
relacionas por el eaoricho de «ella» do nó.KiiVn mip. vino a eua •• 
de hace'r el .viaje de novios en 
pingi). Influencias de la Moda. 
!S de des. poro no v a c i l a r í a en proceder con « « X CTG0 fl111-" se ama menos inten- Kií j.a es tación se l i a l i a j » » . ^ | 
Acá- toda onongía contra cuantos se nie- s á m e n l e que antes, mas de prisa.. . y &¡dento d" la Confederación. ^ 
¡ns- guen a llenar los boletines, dif iculten co|' ()!raf lnl,'as- :,; , . ca y el jefe del departamen ^ ^ 
a fa- con su morosidad' las operaciones cen- .Recientemente, una pareja de posi- co> quienes rec ib idon a .os x 
s i m i r í n . vestido do Tenorio. dad de huéspedes , o como sirvientes 
. L legué por fin a Sanitander, y has- allí dom¡c i l i ados , o que residan m á s 
ta aquí me pe r s igu ió la_sombra de mí 0 m<>no,s pernianeniimente con ellos. 
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D e ' u n c o n c u r s o . 
amigo, que f ra para m i la peor som-
bra, que en el mundo h a b í a . 
. ^ H o v , aniversario del día que me. 
Contó sn idesdicha. hk! recibido una 
i';uta de mi buen amigo Vicenet, que 
lo era lanibien de Cas.'imiríu. 
•Leed: 
A l e j a n d r o N i e t o , p r e -
m i a d o . 
Nyestro querido c o m n a ñ o r o en l a 
y que r e ú n a n las condiciones necesa-
rias para ser inscriptos. 
Los que por no saber escribir o por 
o i r á causa, no pudieran l lenar y fir- NMOStro querido c o m n a ñ o r o en la K l novio, 'bprúbre de cierta edad y • Por el distinguido 
)mar el iboletm, d a r á n , los datos al pu.^iu o] redactor-jefe de «Li Día- poco hecho a fil igranas de la Moda, José Cobas y para el cnUo jo . 
Otros novios dc m á s alto coturno 
que los ant Tiores, tamíhién rompie-
ron el otro día en casa de la modis-
ta, a tiempo de encatgar las galas. 
LI i , hom r   id rt   v 
2 «ella» de ptíbl ico, que vino a eua ot 
n «slee- to de saludar a los S 0 " ^ ^ ^ 
Petición de ' d0,i 
cabaU^ 
qm 
.Ouerido amigo, l í a s de saber lo dobuinaento. 
agente repart idor, quien l l e n a r á y ñ r - ,.:0 Montáñés»k don Ailejandro Nieto, no estaba cohto-rme can aquellas «ha- Antonio Capella. ha siíI" 
la bellísima señorita 
(lida.1 
ha sucedido a C a s i m i r í n . Desde . '^ 'ú ' '1 obligados los j torlems y ve- mor í s t i cos . 
a c u d i ó a un concurso de poes ías bu- gaielasi. que l a n í o eplusinsmaban a. mano do la 
orij-anr/ado i ior « El No t i - sn futirra y a la m a m á de M a , 
odre d'1"'18 
y da. a sn respetable n.aart ^ 
- o , norinda Crijuela. Xlüf*0crni<^0% 
$1 un cambio e x t r a ñ o . Las pocas ve- yos enartos est^n los ocupantes au- esperar, iia 'ibtenido premio. Su t r a - al pensar lo mucho oue iba a subir Lufre los novios so n^" , 
ees (pie venía a la te r ln l ia nos decía sentes. a faeidilar los dalos que les ha jo se f i i n l a «Versos a la novia-.. la (Mienta de aquel «tina-lado» de se- liosos royalos. , i e] próXw1 
que é hab ía sido Don Jmm Tenorio, p idón los agentes y ellos conozcan. Lelicitamos c a r i ñ o s a m e n t e al popu- das y de encajes, ' causa d e l rompi - La boda se celebrara. *11 1 
I m e eslaUa seguro de que su a lma pnioamente quedan exentos de Lns- lar «.\m»idís». nJáento, , nn.- de ¡unió. 
h'aco poco tiennpo h a b í a m o s notado en oinos de las casas, en alguno de cu- clero», de Zaragoza, y, como ora de as í hubo de maniIVstarlo. aterrade 
